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Bütün memleket matem içinde
Kahraman Fevzi Çakmak, gençliğin omuzları üzerinde 
taşınarak bugün ebedi istirahatgâhma tevdi olunuyor
Gençliğin
gösterdiği
kadirşinaslık
dar merhumun başı ucunda devir halimi yapıldı
Aramızdan ebediyen ayrılmış bu­
lunan Mareşal Fevzi Çakmak, bu­
gün muazzam bir cenaze töreniyle 
ebedî istirahatgâhma tevdi edile­
cektir. Cenaze sabah saat 9 da Ni- 
şantaşmdaki evinden alınarak eller 
üzerinde Harbiyeye kadar getirile­
cek ve burada, askeri hayata atıla­
rak feyiz aldığı Harbiye Mektebinin 
önünde 1 dakika tevakkuf edilecek­
tir. Buradan Taksime müteveccihen 
hareket edilecek Taksimde Cumhu­
riyet Meydanında yine bir dakika­
lık tevakkuftan sonra İstiklâl cad­
desinden geçilerek Galatasaray, 
Köprü, Eminönü, Divanyolu tarikiy­
le Bayezit'e gelinecektir. Bayezit 
Camiinde öğle namazını müteakip 
cenaze namazı edâ edildikten son­
ra protokol mucibince askerî mera­
sim başlayacak ve Fatihe kadar de­
vam edecektir. Fatihten sonra Edir 
nekapıya kadar top arabasından a- 
lınarak eller üzerinde taşınacak olan 
cenaze Edirnekapıdan otomobillerle 
E.vüpsultandaki aile kabristanına 
getirilerek defnedilecektir. 
Mareşalin cenazesi geçerken bütün 
dükkânlar kapanacak 
İstanbul Vilâyetinden bildirildiği­
ne göre bugün Mareşal Fevzi Çak- 
mak’ın cenaze töreni esnasında ve 
cenaze alayı geçerken cadde üzerin­
deki dükkânların kapalı kalması 
kararlaştırılmıştır.
Memleketin her tarafından taziye 
telgrafları geliyor 
İki gündenberi memleketin her
tarafından merhumun ailesine tâzi- 
yet telgrafları gelmektedir. Bu tel­
graflar o kadar çoğalmıştır ki Nişan 
taşındaki evin bir odasında bulunan 
bir masa üzerinde büyük bir yığın 
teşkil etmiştir.
Merhumun başında devir hatimi
Dün gece bütün ev halkı ve ya­
kın akrabaları evde toplanarak ge­
ceyi uyumadan geçirmişlerdir. Şeh­
rimizin ileri gelen din adamların­
dan müteşekkil bir heyet merhu­
mun aziz nâşının başı ucunda Kur‘- 
an okunmuş ve devir hatimi yapıl­
mıştır.
İhtiram vakfesi
Dün sabah erken saatlerden iti­
baren gerek yurdun muhtelif böl­
gelerinden ve gerekse şehrimizin u- 
zak semtlerinden Mareşalin mânevi 
huzurunda son ihitram vazifesini i- 
fa etmek için gelenlerin ziyaretleri 
başlamıştır. Bu arada Mareşalin ve­
fatı haberini alır almaz Ankara'dan 
hareket eden Millet Partisi Genel 
Başkanı Hikmet Bayur, Ankara Ü- 
niversitesi adına Profesör Vasfi Ra- 
şit Sevig dün sabah şehrimize gel­
mişler ve doğruca Mareşalin evine 
giderek ziyaretinde bulunmuş ve 
ailesine tâziyetlerini bildirmişlerdir. 
Ankara'dan 1000 kişilik bir talebe
kafilesi geldi ve Kâbe örtüsü 
getirdi
Yine ayni trenle Ankara'dan ha­
reket eden bin kişilik bir talebe 
kafilesi arasında bulunan Ankara 
İlahiyat Fakültesi talebesinden bir
Londra, 11 (Nafen) — Mareşal 
Fevzi Çakmak’m ölümü dolayısiyle 
bugün İngiliz basınında çıkan ya­
zılar rahmetliyi Atatürk’ün en 
yakın mesai arkadaşlarından biri 
vt modern Türk ordusunun kuru­
cusu olarak göstermektedirler.
Liberal Manehester Guardian ga­
zetesi. Mareşal Fevzi Çakmak’ın 
Atatürk ve İnönü ile birlikte Tür­
kiye Cumhuriyetini kurmuş ve mo­
dern Türkiye’yi yaratmış mümtaz 
bir şahsiyet olduğunu kaydetmek­
tedir. Manehester Guardian’m ilâ­
ve ettiğine göre. Mareşal Çakmak 
Türk - İngiliz dostluğuna kuvvetle 
inanan şahsiyetlerden biriydi.
Hugessen’in sözleri
Londra. 11 (Nafen) — İngiltere'­
nin eski Ankara Büyük Elçisi Sir 
Knatehabull Hugessen Nafen mu­
habirine şöyle demiştir: “Mareşal 
Çakmak’m ölümü İngiltere’de bir 
çok kimseler tarafından büyük te­
essürle karşılanmıştır. Mareşalin 
Türkiye Cumhuriyeti için yaptıkla­
rı Türk hudutlarının dışında da çok 
iyi bilinmekteydi.
Sir Knatchbull Hugessen Anka­
ra’da Büyük Elçi bulunduğu sıra­
lardaki hâtıralarına temasla şöyle 
demiştir: “ İngiliz kordiplomatiği
arasında Mareşal Çakmak çok se­
vilmekteydi. Mareşal Çakmak kıy­
metli askerî bir şefti.,,
Percy Lorrain ve Amiral Kelly’nin 
ihtisasları
İngiltere’nin eski Ankara Büyük 
Elçilerinden Sir Percy Lorrain de 
Mareşalin ölümünden duyulan te­
essürü belirtmiş ve Mareşalin aske­
rî değeri ile karakter kuvvetini 
kaydetmiştir.
İngiltere’nin Ankara’daki eski 
Deniz Ataşesi Amiral Sir Howard 
Kelly de Mareşal Çakmak ile ara­
sındaki samimiyeti kaydetmiş ve 
demiştir ki: “Meraşal Çakmak’ın 
ölümü ile, Türkiye uzun tarihinin 
eıı büyük adamlarından birini kay 
betmiş bulunmaktadır. Mareşal Çak 
mak senelerce memleketin bütün 
askerî birliklerini kontrol eden bir 
mevkide bulunmuş, geniş vazifesi­
ni biç bir an kötüye kullanmamış 
ve çekildiği vakit te bütün milletin 
sevgisini haiz bir şekilde çekilmiş­
tir.,,
Times’in makalesi
Londra.11 (Radyo) — Mareşal 
Fevzi Çakmak’m ölümü dolayısiyle 
müstakil “ Times,, gazetesi bu sa­
bah uzun bir makale neşretmiştir.
Makalede Mareşalin meziyetle­
rinden bahsedilmekte ve şöyle de­
nilmekledir:
— “ İyi bir asker ve iyi bir insan 
olan Mareşal Fevzi Çakmak, yeni 
Türkiye’nin kurulmasında Atatürk’e 
en kuvvetli yardımlarda bulunmuş 
tur.
Üniversiteliler, Marmara Lokalinde toplandıktan sonra Taksime ve Radyo 
Evine gittiler. Zabıta toplantıyı da|ıtmak istedi, bazı müessif hâdiseler 
oldu, sekiz talebe nezaret altına alındı. Bütün eğlence yerleri kapandı
Büyük kahraman asker rahmetli Mareşal Fevzi Çakmak
dünkü toplantısı
grup beraberlerinde getirdikleri bir 
Kâbe örtüsünü ailesine tevdi etmiş­
lerdir.
Bundan sonra, Rauf Orbay, Kâ­
zım Özalp, Ali Fuat Cebesoy gelmiş­
lerdir.
Mareşalin nâşi saat 14 de ilk ya­
tırılmış bulunduğu odadaki karyola 
da., alınmış, gusulhane olarak tan­
zim edilmiş bulunan kısma nakledil 
miştir.
Millet Partisi, Mareşalin mânevi 
ailesinden addedilerek partiye men­
sup 30 kişinin protokolda ayrılan 
yere ithal edilmesini istemişlerdir. 
General Şefik Çakmak bu arzuyu 
aile efradı arzusu olarak Valiye bil­
dirmiştir. Vali cevabında protokolü 
askerî makamların hazırladıklarım 
(Devamı Sa. 4, Sü. 4 te)
Gençliğin
Taksim meydanında toplanan gençlik, ellerinde levh alar olduğu halde Radyoevine gidiyor
Mareşalin ölümü
Yabancı memleketlerde 
derin teessür uyandırdı
İngiliz gazeteleri, Favzi Çakmak hakkında 
geniş neşriyat yapıyor
Sir Percy Lorrain “Mareşal Çakmak’ın ölümü ile Tür­
kiye uzun tarihinin en büyük adamlarından birini 
kaybetmiş bulunmaktadır,, diyor.
Merhum Mareşal’in eenazesİ başında dün fatihalar okuyan vatandaşlarımız
Cenaze merasimi pek 
muhteşem olacak
Üniversiteli talebe-" 
ler, Mareşalin başın­
da sabaha kadar 
nöbet tuttular
Öğleden evvel Marmara lokalin­
de bir toplantı tertip edeni “Üniver­
site gençliği. Vali’ye müracaatta 
Atatürk’ün vefatında başı ucunda 
yanan meş'alelerin verilmesini iste 
mişlerdir.
Vali, meş’alenin sadece A taer­
kim vefatında kullanıldığını vefŞ&ir 
daha kullanılmayacağını bildirmiş­
tir, Bunun üzerine Talebe Birliği 
mensupları kendi aralarında aldık­
ları bir kararla dün gece sabaha jsa 
dar Mareşal’in başı ucunda nöbet 
tutmuşlardır.
Ankara’dan bin 
geldi. Bürün İstanbul halkı da 
bu hazin törene iştirak edecek
Cenaze geçerken dükkânlar kapanacak. Yabancı sefa­
ret mensuplan da törene katılacak. Dün gece sabaha ka
Merhum Mareşal’in Ankara'dan İstanbul’a geldiği vakit Haydarpaşa garında gençlerin arasında alınmış tarihi resmi
Mareşal'in ölümü dolayısiyle yük 
sek tahsil gençliğinin teessürü dün 
de devam etmiştir. Ankara Üniversi 
te ve yüksek okullarından îstanbula 
gelen yüzlerce talebe ve İstanbul 
Üniversitesi talebeleri saat 13 te 
Marmara lokalinde bir toplantı yap 
mışlardır. Toplantıya iştirak eden 
talebelerin çokluğu dolayısiyle. lo­
kal. kapılarına kadar dolmuş, hat­
tâ lokale giden bütün yollar tıkan­
mıştır. Gençlik burada Mareşal’ in 
hâtırasını taziz için ihtiram vakfesi 
yapmış, bilâhare Mareşal in hayatı 
ve yüksek askerliği, millî mücade­
ledeki kahramanlıkları ve yübsek 
mevkii tebarüz ettirilmiştir.
Bundan sonra radyonun neşriya­
tını tatil etmemesi affedilmez bir 
hata olarak vasıflandırılmış, matem 
sükûtuna neden uymadığı protesto 
edilmiştir. Marmara lokalindeki me 
rasime saat 13.30 da Taksim’de top 
laııılmak üzere son verilmiştir. Ta­
lebeler bundan sonra gruplar halin­
de Taksim âbidesine doğru gitme­
ğe başlamıştır.
Saat 15.30 da Taksim âbidesi et­
rafında toplanarak binlerce genç, 
ilk önce İstiklâl Marşiyle merasim 
yapmağa ve hitabeler vermeğe ha­
zırlanırken, işe polis karışmış, mü­
saade alınmadan yapılmak istenen 
bu toplantıyı menetmek istemiştir.
(Devamı Sa. 8; Sü. % de)
İ M E
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Üniversite gençliği, Mareşal’ in evinin önünde matem tutuyor
Sah«* ; S Hürriyet 12 Nisan 1950
le Hesaplaşıyorum
)r. Schacht ’  in Hatıraları i
İktisadî p r o g r a m
T
25 Y A Z A N
Dr. S C H A C H T
Bu mıhtıra Hitler’in hazırladığı 
dört senelik plânı ihtiva ediyordu.
Bu plân hakkında eylül 1936 da 
parti kongresinde izahat vermişti.
Bu gizli muhtıra yalnız benim 
İktisadî siyasetimi tamamiyle red - 
detmekle kalmıyor, aynı zamanda 
şahsıma karşı da Hîtler’in düşman­
lık hislerini ifade ediyordu. Halbu - 
ki Hitler o zamana kadar bu hisle­
rini benden saklamıştı, Bu vesile 
ile bu adamın ne kadar iki yüzlü 
ve sinsi olduğunu öğrendim. 1942! 
senesi ilkbaharında Hitler bu muh-j 
tırayı Speer’e verirken İktisat Nazı-! 
rı Schacht tarafından gösterilen an-j 
layışsızhğın ve Alman iktisadiyatı-i 
nın her türlü büyük ölçüde plâna 
karşı takındığı hasmâne hareket; 
tarzının kendisini bu muhtırayı; 
yazmak mecburiyetinde bıraktığını; 
söylemişti. Bu muhtırada münhasr j 
ran şahsıma tevcih edilen aşağıda-; 
ki cümleler vardır:
“ İstihsal usulleri hakkında kala 
yormak devlet iktisadi müessesele-j 
rinin işi değildir. Bu işin İktisat Ne» i 
zareti ile hiç bir alâkası yoktur. Al­
man demir istihsalâtımn mühim biri 
ölçüde arttırılması lâzımdır. Yüzde 
26 nisbetinde depıir ihtiva edeni 
Alman madenlerinden yüzde 45 de­
mir ihtiva eden İsveç madenlerinin:, . , , , . , ,. . . . .  , , , . . .  betıvle ocak 1937 de Reıch Ticaret mıyacak olursanız Alman milletinin
ıs ihsastı kadar ucuz demir t e d a - ; ^ ^  t#ra{mdan şere{jme tertip e. bünyesini sarsM,s olursunuz. Eğer
rı e emıyeceğımız a ianesi gu a:io„ ki,  toplantıda söylediğim bir ben bir dönüm araziye bir kental
Göring’e alenen cevap ver-i hububat eker ve üç çeyrek kentali 
dim. Bu toplantıda hazır bulunan- istihsâl edecek olursam son dere-; 
ların büyük bir kısmı geçen aralık rede mânâsız bir harekette bulun-j 
ne Olursa o.sun UU ış.e, un Göring,;n nulkunu dinliyenler - muş olurum...
veç ı e. ısa ezare mı a a a ¡den mjjrekkepti. Bu suretle nut- Alman iktisadi bünyesinin cebir!
e emez.,, .............  kumda nelere telmih ettiğim pekâlâ'yolları ile işletilmesi beni Göring H j
Bu kadar büyü.v bir anlayışsıza-'anlaşıldı, dedim ki: le mütemadiyen ihtilâfa düşürüyor*- '
ğm bu kadar az kelime ile ifade e-, , , üu. Göring ise Hitler'e ve partiye!
dilmesine ender olarak tesadüf edi-; .Kanun iktisadı işlerin yolunda dayanarak salâhiyetlerini benimj
Ur. Bu cümleler Hitler’in İktisadî— “ ' ” “ “— f“ ” '"
Hürriyet talihi Almanların aleyhine döndüğü anlarda Berlin 
müttefik uçakların bombardımanı altında.
Altmışıncı yıldönümüm münase-idi şartlara göre istihsalâtı ayarla - 
iy i
dası tarafından şerefime tertip e- bünyesini sarsmış 
[?.“  co ı g u n ııc ı s dilen b r  
lunçtur. Almanya da mevcut butun, . , ... , i l i  i... , , , j  , mıtukla   yüksek fırınlarda tadilat yapılması
lâzım geldiği fikri de yanlıştır. Her 
ne olursa olsun bu işler hiç bir
yürümesini temin için yapılmıştı’..İ- , . . .  , . İktisat Nezaretindeki faaliyetimtıer hangi bir kimse: Kanunu ve . , „
kanunî hükümleri istediğiniz şekle leyhinde kullanıyordu. Onun en ga-“ * ı sı, , ... • . ,. . ... „  , . . .¡rip fikirlerinden biri Hermann Gö- jkovabilirsiniz, ditebilir. Fakat sızı . . , , (, . , . . . . . . .  , ring fabrikalarını kurdurmak oldu.temin ederim kı ben bövle bir yol- „  , . ,, , , , , , , ■ , . Braunschweig ın cenubunda mühimsuzluktan haberdar olacak olursam . . , . . , „  ı .,, . . . .  , . , , , , , bemır madenleri vardı. Bunların ıh-:buna cüret edeni derhal mahke - .. . , . ,tıva ettikleri demir nıshetı pek za-ı
, , , . , vıf olduğu için hiç bir zaman yapı-'hakkında da , , , ,lan masrafları korumamışlaı-dı.
işlere ne kadar bigâne olduğunu 
göstermeğe kâfidir. Bana hiç bir 
zaman bu gibi saçmalardan bahsel- 
meyişi de dikkate şayandır. Bir 
mütehassısın karşısında her Halde 
bu şekilde hareket etmeğe (esaret 
edemiyordu. Göring. hattâ Speer:m('Fe sürüklerim... 
gibi uşaklarına bütün aklından ge-4 İktisadî randıman
çenleri Büyüyebilirdi. Çünkü onla-|îunlal! söyledim: Yüzde kırk beş demir ihtiva eden
rın kendisini tenkide cesaret edemi-. “Teknik sahada muayyen bir in- ^jr macıene nisbeîle ancak yüzde 
yeceklerini biliyordu. Parti kongre- kigafin temini için takip edilecek otuz ^emir ihtiva eden bir madeni 
sinden* iki gün evvel partide ipti - yol başkadır. Yüzde altmış yerine işletmenin ne kadar pahalıya mal 
dai maddeler meselesi hakkftıda ko- vüzde otuz demir ihtiva eden bir 0]8CagJn) herkes takdir eder. Bu 
nuşmak istediğini bana tesadüfen: madeni İşletecek olursam, evvelce r,ahalılık yalnız madene değil, işçi- 
söyledi. Burşun üzerine derhal bu; yüzde altmış demirli bir madeni iş- |er(. nak|iyata teçhizata vesaireyeı 
fikre karşı Harbiye Nazırını sefer-1 lef tiğim zaman elde ettiğim netice-, de ¿âmildir. İsçi ve teçhizat m as- 
ber etmek ihtiyacını hissettim. O -ive varabilmek için iki misli işçiye, raf|annln fazla||ğı Göring’i « ık iit - 
na bu işin bir çorbaya dönmek isti-, iki misli nakil vasıtasına, iki misli medi Yabancı memleketlerden ya- 
dadını gösterdiğini anlattım. Muka-| yüksek fırın kapasitesine ihtiyacım plan mad(?n ithalâtında bir tasar - 
bil taarruza geçmekte bir lâhza bi-|olacaktır... Bu o demektir kı efen-:ruf îcm ;rı; maksadiy!e düşük ev-' 
le tereddüt etmemiştim. Çünkü m-;diler, ben birdenbire bu volda yu- saf)ak; madenlerin işletilmesi m -  
tısat ilminde Hitle/iıı ne kadar fa- rumege başlıyacak olursam ıstıhsa- redildi Mua77am ven; tesiaat içjn, 
kir olduğu malûmdu. Fakat Blom- lâtı başka bir noktada azaltmak■ milyonlarca Reichsmsrk sarfolundu 
berg nezdindeki bu teşebbüsüm ta- Mecburiyetinde kalırım... Sonra da Vf faa]jye|e geçildi, 
biî hiç bir netice vermedi. şunları ilâve ettim: “Bir kimse size:; (Devamı var)!
İktisadi otarşi programını - ç ü n - ;^ 7,m °^an istihsâldir. Bunun ikti-İ "
kü dört senelik plânın hedefi şartlara uyup uymamasının e-, (Nürenberg mahkemesinin ” ıbıt- Merhum Fe&baue .vfüdürü B
idi - Göring bütün beceriksizliği ile i be mm iye ti yoktur, diyecek olursa lan. Cilt: 12. Sayfa: 528. Ma vış, Kthem in kerimesi merhum
DÜŞÜNCELER
Bir kahramanın 
arkasından..
İstiklâl Savaşının üç kahra­
manından birisini daha bugün 
kara topraklara veriyoruz. 12 
sene evvel sisli ve yağmurlu 
bir havada Türk milleti bu a 
'cıyı bir kere daha tatmıştı. 0 
{gün Türk milleti büyük evlâdı 
Atatürk’ün arkasından bugün­
kü gibi acı gözyaşları dökmüş­
tü. Fakat milletin bu acısını 
¡paylaşan Kurtuluş Savaşımızın 
diğer iki kahramanı hayatta i 
[{'• idiler ve millet bu kederli gü - 
nünde, kendisini bîkes ve za - 
ıvalh hissettiği bir anda, tarih 
olan bu kahramanların mevcu- v 
diyetlerinde ancak bir teselli jı 
bulabilmişti. 12 sene evvel ol- I 
duğu gibi bugün de millet Sa- j 
karya zaferinin eşsiz kahra- j 
manı, Mareşal Fevzi Çakmaktın ! 
arkasından acı gözyaşları dökü­
yor ve onun aziz hâtırası önün­
de hürmetle eğiliyor.
Fakat senelerden beri eşsiz 
bir kahraman olarak kalpleri­
mizde yaşıyan Fevzi Paşa’ya 
bir millî matem gününü bile 
şimdi çok gördük. Millet onun 
acı kayıbı ile göz yaşları döker-) 
ken radyolarımızdan eğlence 
nağmeleri, cırtlak zurna ve >, 
caz sesleri işitildi. Salonlarında ¡{ 
onun resimleri asılı olan eğlen- j 
1 ce yerleri bir gün olsun tica - j, 
ı tellerinden vazgeçmediler. V 
| Yoksa ölen insan tarihimizin | 
'bir kahramanlık, bir fazilet nü- j 
munesi değil miydi ? Yedimiz­
den yetmişiıhize kadar hepimiz 
,yıllardan beri onu kitaplarımı-! 
; zın baş sayfalarında, tarihimi - 
zin şanlı köslerinde, bize veda 
ettiği bu kara günde unutmak 
için mi okuduk!
Kayıtsızlığımızın, alâkasızlı­
ğımızın bundan acı misali o -; 
lamaz. Bir zamanlar göklere 
! kardığımız bu milli kahrama ıı 
a- ! ( nın arkasından bu şekilde bah­
etmek de acıdır.
Kahramanlar hiç bir za­
man şunun ve bunun hasis 
sevgisine, şunun ve bunun e - 
sirgenen saygısına muhtaç de­
ğillerdir. Mareşal Fevzi Çak - 
mak da böyle kahramanlardan 
birisidir. O milletin kalbim! 
sonuna kadgr, bu millet var 
¡oluncaya kadaı yaşamak bahti­
yarlığına nail olmuştur.
Bir kahraman öldü, fakat hâ- 
ıtıraları asla! Mareşal Çakmak 
{ebediyen aramızdan ayrıldı, fa- 
(kat kalplerimizde onun sevgisi 
: ebediyete kadar yaşı yaraktır, 
ıj Onun aziz hâtırası, feragat 
ve doğruluk dolu büyük ruhu
mmm.
Tavuk vebası memlekette 
büyük tahribat yapıyor
Veba aşısının hariçten getirilememesi, 
memleketimizde de yapılamaması, 
tavuk neslini imha ediyor
Yugoslavya’da 
emlâki olanlar
Son aylarda İstanbul da dahil ol 
mak üzere memleketimizin birçok 
bölgelerinde başgösteren tavuk ve 
bası geniş ölçüde zayiata sebep ol 
maktadır. Yaptığımız tahkikata gö 
re. hastalığın memleketteki tavuk 
neslini tehdit eder derecede büyü 
meşine sebep, elde tavuk vebası 
aşısı mevcut olmamasından ileri 
gelmektedir. Evvelce dış memleket 
lerden bu hastalığa karşı aşı ithal 
edilirken, düşünülmeden verilen 
bir karar üzerine bu ithalât mene- 
dilmiştir. Elde bulunan bir kısım es 
ki aşılar da Tarım Bakanlığınca
Alâkadarların bir an evvd 
müracaat etmesi isteniyor
Türk tebaasının Yugoslavya'da 
kalmış olan ve millileştirilen emval 
leri doiayısiyle, hükümetimizle Yu­
goslavya Federatif hükümeti arasın 
da ocak 1950 senesinde bir prensip 
hükümet laboratuarlarında yapıl-l anlaşması imza edilmişti, 
masına çalışılmaktadır. Fakat he- Bu anlaşma, geçenlerde Büyük 
nüz müspet bir netice elde edileme Millet Meclisi ile Yugoslavya Fede- 
mıştır. Binaenaleyh bu aşı yurtta ratif Cumhuriyeti Yüksek Şûrası 
imal edilinceye kadar hariçten ıt- taralından kabul edilmiştir, 
hal edilmesi bugün için bir zaruret Anlaşma iki âkit hükümet ara- 
halini almış bulunmaktadır. slnda tt.ali edildikten sonra. Dışiş-
Jşin garibi, boyunlardaki kelebek |erj Bakanlığında tertip edilecek 
hastalığını önleyici kelebek aşısı komisyon, anlaşmanın ikinci ve son 
memleket dahilinde imal edilmiş ol kısmını müzakere etmek üzere ya­
masına rağmen, bu aşı hariçten deı k.lnda Belgrad’a hareket edecektir, 
getirtilmektedir. ! Bu komisyona, ilgililerin İstaııbul-
Tavuk vebası aşısının bir an e v - 'da kurdukları Dernekten iki mü-; 
vel temini hususunda Tarım Ba- me!isjl iştirak edecektir, 
kanlığma alâkalı resmi makamlar Bugüne kadar dilekçe ile miira
toplattırılmış bulunduğundan, alâ-j tarafından müteaddit müracaatlar caat etmemiş olaıı. Yugoslavya’da
yapılmasına rağmen tatmin edici, emvajıeri bulunan ilgililer, bu fırsa 
hiç bir cevap verilmemiştir. Bakan- u kaçırdıkları takdirde, gidecek 
lığın bu hususta bir an evvel hare-, ,,ıan komisyon işini bitirip Belgrad-
kalı veteriner memurları bu endişe 
verici hastalık karşısında elleri kol­
ları bağlı bir vaziyette kalmışlar­
dır. kete geçmesi bir memleket mesele-
Tavuk vebası aşısının, Ankara’da: si halini almaktadır.
tatbika koydu. Hitler’in ona verdiği; ^en ?u cevabı veririm: Eğer iktisa- 1946 
geniş salâhiyetler ve Dört Seneük j
5405 Sayılı Kanun Gereğince Pazarlıkla 
Alım İlânı.
Pendik Veteriner Bakteriyoloji 
Enstitüsü Müdürlüğünden:
1 Sığır vebası virüs pasajı işlerinde kullanılmak için 950 yılın- 
iktisadî esaslara göre istihsalâtta | d âk parti olarak pazarlık yoluyla 350 baş Dana alınacaktır, 
bulunmak değil, sadece istihsalâtta! 2 — Danaların muhammen bedeli 26250 ve geçici güvenlik akçesi 
bulunmanın kâfi geleceğini söyle - j 1969 liradır.
mişti. Döviz tedariki meselesine ge-{ 3 — İhalesi İstanbulda Cağaloğlunda Yüksek Okullar Saymaniığın- 
ünce, döviz mevcut olduğu müddet-; da 25. Nisan. 1950 salı günü saat 15 de yapılacaktır, 
çe bunun kanunî hükümlere uyula- 4 -  ş artnamesi Pendikte Enstitüde, yukarıda adı geçen Savman- 
“ V yoks"  uy" lm,lya,rak ■“  > de| lıkda ve Bursa. Kocaeli. Eskişehir. Afyon. Koma. Ankara. İzmir 
edildiği meselesiyle katiyen alaka- Kırlareli. Edirne, Tekirdağ, Balıkesir. Manisa ve Trabzon Veteriner
Plân Komiseri unvanı iktisat saha-! 
•ındaki otoritesini sağlamlaştıracak 
mahiyette idi. Bunda esasen bir! 
güçlük de yoktu. Çünkü o da şimdi j 
mühim siparişlerde bulunabilecek 
bir vaziyete gelmişti. “ Dört senelik, 
plân çerçevesi içinde., kaydiyle e-| 
mirler birbirini takip ediyordu.
17 aralık 1936 da Göring büyük' 
sanayicilerden mürekkep bir gruba
Nâzım Hikmet Üsküdar 
Cezaevine nakledildi
Cerrahpaşa Hastahanesindeki he­
yeti sıhhiye tarafından muayenesi 
yapılmak üzere Bursa Cezaevinden 
pazar günü şehrimize getirilen Nâ­
zım Hikmet'in Cerrahpaşa Hastaha 
nesindeki muayenesi dün yapılmış­
tır.
Muayene işi saat on İkiye dpğru 
tamamlanmış, Nâzım Hikmet tek­
rar Hastahaneden çıkarılarak aynı 
otomobille ve bu sefer Sultanah- 
med’e götürülmiyerek, Kabataş’a 
götürülmüş, oradan araba vapuriy- 
le Üsküdar'da Paşakapısi Cezaevine 
nakledilmiştir.
Nâzım Hikmet hakkında. Hasta- 
hane heyeti sıhhiyesince icap eden 
rapor hazırlanarak Savcılığa veril­
dikten sonradır ki. Nâzım’da mev 
cudiyeti iddia olunan hastalıkların 
mahkûmiyetinin tecilini temin edip 
etmiyeeeği anlaşılacaktır.
Uludağ vapurunu getirecek 
heyet
İtalya’da inşa edilen, Denizyolla- 
1 rının yeni gemilerinden Uludağ va­
purunun seyir tecrübelerinde bulun 
mak üzere beş kişilik bir gemi za- 
bitan kafilesi bugün uçakla İtalva- 
ya hareket edecektir. Geminin di­
ğer mürettebatı 15 nisanda Anka­
ra vapurivl* gönderilecektir.
{jTarsus vapurunun yapacağı 
neferler
Tüccar Derneği tarafından Ak­
deniz seyahati için kiralanan Tar- 
S e lçu k  Ç A N I)A R L I ',i '! sus vapurunun limanımıza avdetini 
--------■.» müteakip gemi Hayfa’ya ilk turis­
tik seferini yapacaktır. Bu seferden 
sonra Tarsus vapuru Amerika’daki 
eski vatandaşlarımızı yurda getir­
mek üzere Amerika’ya gönderile-1 
çektir.
Milletvekili adayı seçilen 
Umum Müdürler
Denizyolları Umum Müdürü Ce, 
il Paıman’ın İnegöl 
hemşehrileri tarafmdan
—jğrıe il©________
Yıldörjümferi ve 
dönümdikteri
Dönüm tur, dbnümcük var: 
Yıllar onu, yirmi beşi, elliyi, 
yüzü buldu mıı dönüm; yuvar­
lak hesaptan ayrıldı mı döniiın- 
rük.
Binlerce yıllık geçmişe sahip 
olan ileri milletlerin takvimin­
de hemen her gün büyük bir 
hâdiseye, tanırmış bir şahsiye­
tin doğum veya ölüm tarihine 
isabet eder; nitekim, geçen pa­
zar, hem Mimar Sinan’ın, hem 
İbrahim Mütelerrika’nın adları 
kutlulaııdı; biz, her büyüğün 
her yıl törenini ya arsak, işimi­
zi, gücümüzü bırakıp, türbeden 
türbeye koşmalıyız.
Büyüklerimizi şöhretlerine ve 
şereflerine lâyık bir şekilde an­
mak için yegâne çare, yıldö- 
niimcüklerini tasarruf ederek, 
yıldönümlerinde hürmet ve 
şükran borçlarımızı topyekıîn 
edâ eylemektir.
Onların mezar başlarında 
kıymet bilir vatandaşların her 
yıl biraz daha eksilmesidir ki 
bizi bu satırları yazmak zorun­
da bıraktı.
-_..kuvu kazar_
dan avdet ettiğinde, o tarihten iti­
baren alâkalılar Yugoslavya'da bı­
raktıkları emvalleri hakkında hiç 
bir iddiada bulunamayacakları gibi, 
haklarına tasfiye edilmiş nazariyle 
bakılacaktır.
,U v,c . , Müracaat makamları olan üışiş- Demokrat Parti İstanbul İl İdare 
BursalI İfn Bakanhğı de merkezi Utanbul-|Kuruıu Başkanl Profesör Doktor
Nihat Reşat .Belger Üniversite Yöne 
tim Kurulunun prensip kararına u- 
yarak, ayni zamanda profesörlükle
D.P. İstanbul Başkam 
istifa etti
mi  r ’   ve ou; =»„ ^  Pergem(jepaZ8rl Ha/ar Hanında
„ rfD .. . , i m bulunan Yugoslavya’da Emval veC.H.P. listesinde milletvekili adaylı,, r, . ,, , ,. . .  , , Kl, MatlubaU Bulunan Vatandaşlarıngösterilmiş olduğunu yazmıştık Bui Haklarını Koruma Derneğine itgi- parti başkanlığını uhdesinde bulun-münasebetle dun I •-!>•) 1- !■ ........- , , •
sen bir arkadaşımıza Umum Müdür!ler,n dilekçelerim göndermeleri, durmamak kararını vermiş ve bu 
şunları söylemiştir1 menfaatları bakımından luzumlu-1 sebeple D.P. İdare Kurulu Başkanlı
— Hemşehrilerimin göstermiş ol!
dukları alâka ve teveccühe karşı,' • ,  . . .
milletvekilliği adaylığın, kabul et İ m a m  -  H a t l O  Û K U İ İ a n
tim. Seçimi kazanıp kazanmıyaca- ■
ğımı bilmemekle beraber, milletve-j menılt’keli-l
me ve milletime bu sahada hizmet! Geçen ders yılında Milli Eğitim; G e n e ra l 
etmeve çalışacağım, ¡Bakanlığı tarafından Afyon, Anka
ra, İzmir. İstanbul, İsparta, Kavse
ğmdaıı dün çekilmiştir. 
İdare Kurulu dün akşam yaptı-
açıiacak
ğı biç toplantıda Kurul üyelerinden 
Yüksek Mühendis Enver Adakan’t 
başkanlığa seçmiştir.
Diğer taraftan öğrendiğimize g o - , .  KastamQnu Seyhan Trahzon ve 
re. Cemd Parmanın muavin. bulu-IUrfa ¡, Merkez|eri,)de Wrel. lmam . 
Behçet Osmanagaoglunun da Hatip kur#u açl|mlştl 
m  dan mılletvekıl. adayı gos- Tedris müdde(i 10 ar ay 0,an ve
en az orta okul veya muadili mes­
lek okullarından mezun olanlardan 
18 yaşım bitirmiş olanların kayıt 
ve kabul edildikleri bu kursların
nan
Trabzon
terileceği söylenmektedir.
Tekel Bakanı Trakya’dan 
geldi
Trakya'ya gitmiş bulunan Güm­
rük ve Tekel Bakanı Dr. Fâzıl Şe- 
rafettin Biirge dün sabah şehrimize 
dönmüştür. Bakan dün
Muhafaza Ve Tekel Müdürlüklerin­
de meşgul olmuştur.
Bakan hu sabah otomobille An­
kara’ya dönecektir.
birinci devreleri sona‘ ermiş bulun­
maktadır.
Halen ikinci devreleri başlamış 
olan bu kursların önümüzdeki ders 
,  .üı' yılı başından itibaren orta okula da 
u '{yalı iki yıllık meslek okulu haline
getirilmesi ve mezunlarının açıla­
cak olan imam ve hatipliklere ter­
cihan tayin edilmeleri Milli Eğitim 
Bakanlığınca kararlaşıtırılmış bu-
611 tinde hürmetle eğiliyoruz.
V E F A T
Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti hmmaktadır
‘ ülger taraftan gerek halen taau-
toplantısı {yette bulunan İmam - Hatip kursla
rından, gerek önümüzdeki ders yılıTiirk Mikrobiyoloji Cemiyeti ya-| 
18.30 da Etıbba Odası sa-
mıstır.
başından itibaren açılacak olan rm saat IB U Uü , -;imam Hati okullarlndan mezu„
lorumda ilmi bir toplantı tertip e t - 'o]an talebe!erîn açllacak olan İmam
I ve Hatipliklere tercihan tayin edile­
bilmeleri için lüzumlu olan maaş 
I veya ücret kadrolarının teminine 
Fatih Fevzipaşa caddesi Başhoca çalışılmaktadır, 
sokağında oturan halk namına al
Karanlıkta kalan sokak
Kavgalar, yaralamalar
Refet Bele Filistin 
komisyonuna murahhas 
tâyin edildi
Birleşmiş Milletlerce Filistin mu­
hacir işleriyle meşgul olmak üzere 
teşkili kararlaştırılan ve Amerika, 
İngiltere, Türkiye ve Fransa mu­
rahhaslarından terekküp edecek 
olan istişarî komisyona, hükümeti­
mizce İstanbul milletvekili General 
Refet Bele murahhas olarak tâyin 
edilmiştir.
İbrahim 
Istan bu
Veteriner Müdürü B Suphi'nin eşi. Ada- m , , , -. , _ - , . , , ,let Tuion un annesi, Hulusi Tulon'un Tarsus, bu seferlerin ikmalinden: dıgımız bir mektupta, bu sokağın
kayınvalidesi. Behin Arsel in. Oktav ve sonra da temmuz başından ağustosj bjr elektrik lâmbası takılmadığı i- Bgyezit’ te Bakırcılarda oturan
Avdın Mzb^kin büyük «nneleri j sonuna kadar Akdcnizde turistik se ç,n karanlıkta olduğu, bu yüzden İbrahim Kutlu isminde biri ile bu-
11/4/950 salı günü Hakkın rahmetine ferler yapacak ye müteakiben Müs halkın büyük zorluk çektiği bildi- nun hemşehrilerinden Hasarı ve
kavuşmuştur Cenazesi bugünkü çar-; iüman Hac*ılar için İstanbul ıi  ^ Cıd rilmekte ve bu sokağa bir elektrik Hüseyin isimlerinde iki şahıs ara-
kTeVmüne n ^ i l ^ t e n ^ J ö î î e İ  ^  a>-aa,"<ia ' çahşt.rılacakt.r, | lâmbası takılması Belediye’den rica, |anndaki bir alacak meselesinden
namazım müteakip Feriköy mezartyftma i ng ılen i/illü  h<i\ pttcill ec^ 1 *mektedu • (kavga etmişler. Haşan ile Hüseyin
defnolunacaktır. Mevlâ rahmet evliye. j ’ ”
lıaber yok
^ 7 rac|0
dar olmadığını bildirdi. Kendisine 
döviz getirecek olan kimse nizam - 
lara aykırı bir şekilde hareket et - 
miş olsa bile hiç bir suretle tecziye 
edilmiyecekti. Cezalandırılacak o - 
lanlar döviz tedarik edemedikleri 
halde kanunun dışına çıkmış olan­
lardı. Bu suretle mevcut nizamlar 
ve İktisadî ahlâk kaideleri ihlâl e - 
dilmiş oluyordu. Bu İktisadî divane-
Başmüdürlüklerinde görülür. 4309
İstanbul Defterdarlığından:
' Acentalarına Dünyaca Meşhur 298 
W. 70 W. R 91 ve 260 B tipi 
LUXOR Radyolariyle
P E R T R I X  Marka
Anod, Katod ver Fener pillerinin İs­
veç’ten Vapura yüklenmiş 
olduğunu müjdeleriz.
Neptün Ziraat, Sanayi ve Ticaret Türk Anonim Ortaklığının 
200,000 ikiyüz bin lira sermayesini temsil etmek üzere çıkaracağı, be­
heri 1000 lira değerinde bir numaradan 200 iki yüz nu­
maraya kadar 200 ikiyüz adet hâmiline ait hisse senedinin
____________________________ 2200 ikibin ikiyüz lira damga resmi. 11.4.950 günlü ve 277275/3049
iği ve rezalet derecesini bulan bul say!h makbuz karşılığında Defterdarlık Veznesine yatırılmıştır, 
haksızlığa karşı alenen cephe a l-! Keyfiyet, Damga Resmi Kanununun 39 cu maddesi gereğince ilân 
mak mecburiyetinde idim. I olunur. 4571
Manş denizinde batmış olan Edir 
ne şilebinin yüzdürülüp, yüzdürüle- 
miyeceğini tetkik için Aziz Derya, 
Kaptan, Rist ve Deniz Yüzbaşısı 
Vedat'tan müteşekkil üç kişilik bir 
heyetin hâdise mahalline gitmiş ol­
duğunu yazmıştık. Bir aydanberi 
bu mahalde yapılan tetkikata rağ­
men Umum Müdürlüğe henüz müs 
pet veya menfi bri haber gönderil­
memiştir. Öğrendiğimize göre, bu­
günlerde İngiliz donanmasına men 
sup bir gemi ve tahlisiye şirketleri­
nin vasıtalariyle birlikte yeniden 
bir çıkartma sondajı yapılacaktır. 
NİHAT IŞIK RADYOFON Heyet bu avın 19 unda memleketi­
mize müteveccihen yola çıkacaktır.
Pakistan Elçisi geldi
Pakistan Büyük Elçisi Beşiı- Ah­
met, Mareşal Fevzi Çakmak’m ce­
naze merasiminde bulunmak üzere 
dün Ankara’dan şehrimize gelmiş­
tir.
TURAL
Öksürüğü keser.
Meslııır bir hırsız yakalandı! birlik olup İbrahim Kutlu’yu yara-l 
' * lamışlardır.
Beyoğlu cihetinde birçok hırsız-! Fatih’te Vatanperver sokağında 
lıklar yaptığı tesbit edilerek zabı-j oturan Ahmet ile aynı sokakta otu- 
taca aranmakta olan Ali Demir is- ran Mehmet Ali. aralarındaki bir 
minde bir sabıkalı, dün Kasımpaşa para meselesinden münakaşa etmiş 
da takibine çıkan memurlarla kar- 1er. bu münakaşa sırasında Ahmet, 
şılaşmış ve bıçak sallayarak orta- Mehmet Ali’yi bıçaklamıştır. 
dan savuşmak istemiş, bostanlar Beşiktaş’ta Yıldız caddesinde o- 
arasma dalmıştır. j turan Sabri ve Mehmet Can adla-
Memurlar, bostanı her tarafın-j rında iki kişi de yine bir para rae- 
dan sararak az sonra bu azılı hır-i selesinden kavga etmişler, Mehmet 
sızı yakalamışlardır. Ali Demir, Em1 Can. Sabri’yi muhtelif yerlerinden
niyet Müdürlüğüne getirilerek hak­
kında tahkikat icrasına girişilmiş­
tir.
Tevkif edildiler
Sirkeci’de hamallık yapan Haşan 
Şişe isminde biri, Ömer Yılmaz is­
minde bir çocuğa. Galata’da otu­
ran Mustafa da Bedriye isminde bir 
kıza tecavüz suçlarından dolayı ya 
kalanarak adliyeye verilmişler ve 
sorgularını müteakip tevkif edilmiş 
lerdir.
yaralamıştır.
Her üç vak’aya el koyan zabıta, 
yaralıları tedavi altına aldırmış, ya 
ralayanlar hakkında kanunî taki­
bata girişmiştir.
Yedigün
Yarın çıkacak
YEDSGÜN’de
Okuyacağınız yazılar: Bir sinema yıldızı 
nasıl yetişir .’ —  Hitler in meşhur yatı 
Grille bugün kimin malıdır’.' Holly- 
vood Birleşmiş Milletler şehri!.. - Ça­
lışan kadınlara tavsiyeler — Amerikalı 
baştan çıkaran âfet: Gypsy Rose Lee 
kimdir? —  Çıplak gezmek kadınlar için 
zararlı mıdır? Millî Eğitim maçların- 
d'« takımlar Mareşal Çakmak’ı kay­
bettik — Gece yarısı trenleri ( roman ı 
— Kurt çocuğun maceraları —  Millet­
lerarası basketbol turnuvası Resimli 
ektüalite — Fıkralar v.s 4 renkli nefis 
bir kapak içinde, 12 büyük «ayfa olarak 
yarın çıkacak Yedi Gün’ü müvezzilerden 
mutlaka isteyiniz. Fiatı 10 kuruştur.
1ST. VAKIFLAR BAŞMÜDÜRLÜĞÜ İLANLARI 1
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ATI devletleri harbin sonun-B1 danberi bir insan ve malze­
me buhranı geçiriyorlar ve bunun 
izalesi için büyük güçlüklere kat­
lanıyorlar. İngiltere bu kaidenin 
dışında kalamamıştır. Gerçi buh - 
ran İngiltere'de meselâ Fransa'da 
olduğu kadar vahim değildir. Fa­
kat beş sene süren bir harpten 
sonra anlaşılması kolay bir bez - 
ginlik bir çok gençleri ordudan u- 
zaklaştırmıştır.
Alınan İktisadî tedbirler ise or­
duyu büsbütün zayıf düşürmüştür. 
İngiltere’nin halen takip ettiği 
politikayı desteküyebilecek bir 
ordusu yoktur. Silâhlı bir ihtilâf 
çıkacak olursa karada kendisini 
bekliyen vazifeleri karşılamakta 
güçlük çekecektir. Bu sebeple Par­
lâmento her sene saatlerce bu 
meselenin tetkiki ile uğraşmakta­
dır.
İngiltere muhtelif yerlerde as­
kerî kuvvetler bulundurmak mec­
buriyetindedir. Adada garnizon­
ları vardı; Almanya’da işgal kuv­
vetleri ordu kadroları için ayrı 
bir yük teşkil ediyor; Hong-Kong, 
Somali, Malezya gibi hassas nok­
talarda garnizonlarını takviye et - 
mek mecburiyetinde kaldı. Çünkü 
bu mıntakalarda ormanlarda baş- 
lıyan çete muharebeleri uzun sür­
mek istidadını gösteriyor; nihayet 
Hindistan yolunun klâsik istinat 
noktalarını işgal ediyor. Batı için 
İngiltere’nin en az on zırhlı tüme­
nine ihtiyacı vardır. Yani en aşağı 
meslekten yetişme 250.000 kişilik 
bir kuvvetin silâh altında bulun­
ması lâzımdır. Halbuki halen İn­
giliz ordusunun mevcudu 185.000 
kişiden ibarettir. Bunun takriben 
yarısı harbin sonundan beri yü -
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şit edilmiş olan kuvvetlerin ânij 
bir taarruzu karşısında bu ordu­
nun zayıf kalacağı şüphesizdir.
Fakat hakikati kabul etmek ve 
en müsait şartlar altında bile böy­
le bir kuvvetin bir emniyet un -; 
suru teşkil edemiyeceği neticesine
Yenieami mahfeünin altında bulunması bakımından camiin ida 
me ve ihyasına muzur görülen Eminönünde Şeyh Mehmet Geylâni ma 
hailesinde Yenieami caddesinde eski 18 yeni 80, 60/1 taj 80/6 kapı 
sayılı ve Kadastronun 413 ada, 12 parselinde kayıtlı 48, 50 metre 
kare sahalı ve Tapudan alınan kaydında 5, 6 hissesi Rakım kızı Emine 
Muallâ ve 1 6 hissesi Habip (Paşa) kızı Fatma uhdesinde mü- 
seccel ( boşluk mahal ve zemini I bilâhava kârgir dükkân 25 Haziran 
1330 tarihli ıCevamii şerife ve sair miiessesatı hayriyenin tahtında 
fevkinde veya harim ve müştemilâtında bulunan mahallerin 'stimlâki 
haklımdaki kanun) hükümleri salâhiyetiyle istimlâke tâ tutulmuş 
ve 1295 tarihli (Menafii umumiye için yapılacak istimlâkât hakkında 
kararname ı hükümleri dairesinde müteşekkil hey’et tarafmdan 2425
varmak lâzım geliyor. Bu emniyet1 iki bin dört yüz yirmi beş lira kıymet takdir olunmuştur.
DÜNYA MATBUATINDAN İKTİBASLAR: “JOURNAL DE GENEVE’DEN,,
İngiltere kendini müdafaa edebi
rürlükte kalan mecburi askerlik 
hizmeti doiayısiyle her sene silâh 
altına alınan 200.000 ihtiyat eri­
ni yetiştirmekle daimî ordusunun 
350.000 kişiden mürekkep olması 
lâzımdır .
Şimdiki vaziyette, bütçe engel­
leri dikkate alınmasa bile bu kad­
ro buhranının önüne geçmek im - 
kansız gibi görünmektedir. Nok - 
sanları telâfi etmek için silâl, a- 
rın cinsi ve kudreti mütemadiyen 
ıslah edilmekte, maddî menfaaıler 
temin edilmek. hattâ daha şık 
üniformalar kabul edileceği vâ - 
dinde bulunulmak suretiyle genç­
ler, ordu hizmetine girmeğe teş - 
vik olunmaktadır. Diğer taraftan 
ticaret ve sanayi müesseseler i ne 
umumiyetle kırk yşşma doğru or­
dudan ayrılan muvazzaf askerleri 
iyi işlere tâyin etmeleri tavsiye e- 
dilmektedir. Halbuki dünyanın 
her tarafında patronlar bu yasa
Üç «ene sonra İngiltere 850.000 kişilik bir or­
duya malik olacaktır. Avrupa’nın Şarkında 
toplanmış olan kuvvetlerin âni bir taarruzu 
karşısında bu ordunun zayıf kalacağı şüphe­
sizdir. En müsait şartlar altında bile bu kuv­
vet bir emniyet unsuru teşkil edemez. Bu 
emniyet nasıl temin edilebilir •’ Bazı Parlâ­
mento âzaları iki hal çaresi tavsiye ediyor­
lar: Müstemleke kıtalarından mürekkep bir 
Afrika ordusu kurulması, AvrupalIlardan 
mürekkep bir ecnebi lejyonu ihdası.
gelenleri işe yaramaz addetmek 
temayülündedirler.
Fakat bunların hiç biri esas me­
seleyi halledecek mahiyette değil­
dir. Çünkü matlûp olan İrıgütere-
nin 350.000 kişilik bir orduya ma­
lik olmasıdır. Halen 185.000 kişi­
den ibaret olan bu ordunun mev­
cudu gelecek sene biraz dahıı aza­
lacaktır. Bu şartlar altında oaşka
bir hal çaresi bulmak lâzım geli­
yor. Neticede kara ordusu ismi 
verilen ihtiyat ordusunun adetçe 
değilse bile kıymet bakımın lan 
takviyesine karar verilmiştir. İh­
tiyatlar on sekiz aylık bir talim 
devresine tâbi tutulmaktadır. Bun­
ların en iyilerinden mürekkep bir­
likleri icabettiği zaman kısa bir 
müddet içinde harbe sürmek pek 
güç bir şey olmıyacaktır. Kara 
ordusunun taburları 583 ten 507 
ye indirilmiştir. Fakat bu tabur­
ların tam mevcutlu olmaları ka - 
rarlaştırılmıştır. Bu suretle üç se­
ne içinde harbe girecek kabiliyet­
te 500.000 kişilik bir ihtiyat ordu­
su vücuda getirileceği ümit olun­
maktadır. İngiltere o zaman, ye 
tiştirilmekte olan acemiler ve tak­
riben 175.000 kişilik bir muvazzaf 
kuvvet de dahıt olmak üzere 
850.000 kişilik bir orduya malik 
olacaktır. Kıtamızın şarkında tah-
nasıl temin edilebilir? Bazı Par­
lâmento âzaları iki hal çaresi tav-; 
siye ediyorlar: Müstemleke kıta-' 
larından mürekkep bir Afrika or­
dusu kurulması; AvrupalIlardan 
ve bilhassa Alınanlardan miirek - 
kep bir ecnebi lejyonu ihdası. 
Bu hususta teklifier yapılmış, fa­
kat ne hükümet, ne de Parlâ­
mentodaki muhalefet bu mevzu İ- 
le alâkadar olmamışlardır. İngilte­
re’nin dominyonları da hesaba 
katabileceğim ilâve edelim.
Bu gibi müzakerelerin Avam 
Kamarasında tamamiyle objektif 
bir şekilde cereyan ettiğine işaret 
etmek lâzımdır. Hükümet bazaıt. 
son seçimlerden sonra artık tem 
sil edilmiyen müfrit işçi sol ceııu-i 
hinin veya kanaatleri hakikati; 
görüşlerinden ziyade dikkate sa -ı 
yan olan bazı sulh taraftarlarının! 
itirazları ile karşılaşıyor. Normali 
muhalefet, yani Muhafazakâr Par­
ti hükümetle mücadelesinde hıçj 
bir zaman bu gibi müzakereler -| 
den istifade etmemekte, buna; 
benzer meseleler ruznameye alın­
dığı vakit bilâkis hükümeti des-| 
teklemektedir
Keyfiyet kararname hükümleri dairesinde, tebliğ olunur. 4497
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Dekanlığından:
ls-Fakültemiz Sınaî Kimya Enstitüsünde bir asistanlık açıktır, 
teklilerin: ,
1 — Memurlar Kanunun 4 üncü maddesinin A. B. C, H, V, Z 
fıkralarında yazılı şartlardan başka:
a) Görev alacağı bilim dalı ile ilgili bir Yüksek Öğrenim dip­
loması almış olması
bl Yabancı bilim dillerinden birini, çalışacağı dalda gerekli 
incelemeleri yapacak kadar bilmesi 
cl İlgili kürsünün özel ihtiyaçlarına göre, kürsü başındaki 
öğretim üyesinin teklif edeceği sair şartlan haiz bulunma­
sı gerektir.
2 Birinci maddede yazılı gereken belgeleriyle ■ 14.IV.1950 tari­
hinden itibaren 15 gün içinde hangi yabancı dilden imtihana girecek 
lerini açıklamak üzere, bir dilekçe ile 29.IV. 1950 tarihinde saat 10 a 
kadar Dekanlığa başvurmaları ilân olunur. 4445
Genel Meclis sayın üyelerine:
Vali ve Belediye Başkanlığından:
Merhum sayın Mareşal Fevzi Çakmak'ın cenaze töreni 12 Ni­
san 1950 Çarşamba günü öğle namazını müteakip Beyazit Camiin-
Şu faalde kimse kuru sözlerle ^en i'esm> merasimle kaldırılacağından iştirâkiniz rica olunur.
vakit geçirmek istememekte her ; 
'kes. millî müd'faa mecele9î,"n ; 
şimdiki vaziyette ilk plânda biri 
ehemmiyeti olduğunu takdir et 
inektedir.
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Marşal Plânı tarafından hazırlanan afiş müsabakasına Akademili­
lerin iştiraki ilân olunur. Şartname Akademiden alınabilir. 4537
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ÇIKAN KISIMLARIN HULÂSASI | 
Akşam üzeri kâğıt atelyesinden 
çıkan mahkûmlar yorgun ve canla­
rından bezgin bir tavırla hücrelerine 
doğru yürümektedirler. Akşam ye­
meği olarak fasulye çorbası verile­
ceği devamlı olarak lâlıana çorbası 
yiyen mahkûmlar arasında bir se­
vinç uyandırmıştır.
Bodur namiyle maruf bir mah­
kûm üst kata çıkarken önünde aya­
ğını sürüyerek yavaş yavaş çıkan 
bir mahkûma kızmaktadır. Nihayet 
söyleniyor, mahkûmun romatizmalı 
olduğunu ve yemek yemek isteme­
diğini öğrenince, çorbasına talip olu- 
yor.İstvan ismindeki bu genç mah­
kûm çorbasını Bodur'a veriyor. Hüc­
resinin tabelâsında romatizmalı mah 
kûmun 33 yaşında olduğu ve şantaj­
dan mahkiim bulunduğu ve ertesi 
, gün de tahliye olunacağı yazılmak­
tadır.
Istvan merdivenleri çıktıktan son­
ra yatağına uzandı. Derin bir tahay­
yüle daldı. Tahliye edilecekti. Fakat 
artık cemiyet İçine girmek ve eski 
tanıdıkları arasında dolaşabilmek o- 
nun için oldukça uzak görünüyor­
du. Zira mahkûm olduktan sonra 
bütün cesaretini kaybetmişti.
Bir aralık Julika gözlerinin önüne 
geldi. İstvau onu. karşısında târikiy­
le canlandırnbilmek için gözlerini 
yumdu.
— S —
Kızın uzanmış olduğu yatak yavaş 
yavaş havalanıyor ve boşlukta çal­
kalanıyor, Istvan dikkatle ona ba­
kıyor ve bir türlü onu ne zşman öl 
dürmüş olduğunu hatırlayamıyor. 
Ot yataktan fırlayıp, hücrenin ka 
pısına koşuyor, tokmağı kavrıyor 
ve kapı ardına kadar açılıyor. Buna 
hiç t* şaşmıyor. Kapının dışına çı­
kıp üzerindeki levhaya bakıyor. Si­
yah tahtanın üstüne beyaz harfler­
le yazılmış şu kelimeyi dehşetle o- 
kuyor: Katil!
Titriyerek tekrar hücresine dönü­
yor. Artık. Julika'nm ölmüş oldu - 
ğunda şüphesi kalmıyor. Ama, onu 
nasıl ve niçin öldürmüş olduğunu 
bir türlü bulamıyor. Gözlerini, ye­
niden boşlukta sallanan yatağa çe­
viriyor. Tuhaf! diye mırıldanıyor. 
Julika gelin elbisesiyle yatıyor. 
Yoksa, onu gelin olduğu gece mi 
öldürdüm? Yüzü de ne kadar gü­
zel! Alnını çerçeveleyen ilmon çi­
çeklerinin ne canlı, ne hoş bir man­
zarası var.
Genç kız yavaş yavaş gözlerini 
açıyor. Istvan'm kalbi heyecanla 
çarpıyor. Demek Julika ölmemiş, 
sadece uyumuş, diye düşünüyor. 
Genç kız gülümsüyerek yatağın i - 
çinde doğruluyor. Boşlukta sallanan 
yatak birdenbire ortadan kaybolu­
yor. Bir anda onun, ot yataklı de 
mir karyolası da, bir sis tabakası ■ 
nın içine gömülüp siliniyor. Genç 
kız. dudaklarında tatlı bir tebes - 
sümle ona doğru yaklaşıyor. Elini 
uzatıyor ve kısık bir sesle mırılda­
nıyor:
"Istvan. ben senin yanında kal - 
dım ve seni yalnız bırakmadım...
Istvan bu sözlerden bir şey anla­
mıyor. Böyle olmakla beraber ru­
hunun sevinçle dolduğunu hissedi - 
yor. Genç kızın uzanan elini tutu -
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yor. Birlikte yürüyorlar. Duvarları 
beyaz badanalı uzun bir koridordan 
geçiyorlar. Sonra uzun ■ bir merdi - 
venden iniyorlar ve nihayet geniş 
bir meydanlığa çıkıyorlar. Önlerine 
serilen manzaranın ihtişamından i- 
kisi de iirperiyorlar. Gökyüzünü 
altın bir renk kaplamış. Ağaçlar 
mor. toprak ise, içinde pırlanta taş­
lar parlayan gümüş tozlarına ben­
ziyor. Geniş meydanın nihayetinde 
büyük bir kilise görünüyor. Kilise­
nin bütün çanları çalıyor, derinler­
den bir org nağmesi duyuluyor. Her 
taraf. İlâhî, insanın ruhunu yüksel­
ten bir uğultu ile inliyor.
Kiliseye doğru yürüyorlar. Altın 
kanatlı, gümüş gövdeli, pırlanta 
gözlü kelebekler uçuşuyorlar. On­
lar. elele tutuşmuşlar, ağır ağır vej 
sonsuz bir saadet içinde kiliseye 
doğru ilerliyorlar. Kilisenin mermer 
merdivenlerinin iki yanında, penbe
yanaklı, yeşil gözlü, sarı saçlı ve 
kanatları ışıl ışıl yanan küçük, se­
vimli çocuklar sıralanmış, ellerini 
sallayarak onları çağırıyorlar.
Istvan’m zihninden, her halde 
burası, o bildiğimiz dünya olamaz, 
Julika ile cennette dolaşıyoruz, di­
ye geçiyor. Sonra, cenneti daima 
böyle tasavvur ettiğini de hatırlı - 
yor.
Genç kızın küçük ve yumuşak e- 
lıni, avucunun içinde sıkıyor. Sonra 
yavaşça kulağına fısıldıyor:
— Mes’ut,musun Julika?
Keskin bir zil sesiyle gözlerini 
açtı. Şaşkın, şaşkın etrafına bakın­
dı. Tekrar uyumak, Julika'ya ve 
cennete kavuşmak arzusu ile yor 
gam başına çekti. Fakat, buna im­
kân yoktu. Zil. kulaklarını tırmala­
yarak çalmakta devam ediyordu.
Yataktan fırladı. Saat altı buçuk 
diye mırıldandı. Çünkü; her sabah
aynı saatte mahkûmları uyandırır­
lardı! Başını pencereden tarafa çe­
virdi. Dışarsı hâlâ karanlıktı.
Hapishanede hareket ve hayat 
başladı. Bazı hücrelerin kapıları a- 
çılıyor ve mutfak nöbetçileri kah - 
valtıyı hazırlamak üzere çıkıyorlar­
dı Zemin kat koridorlarında, silâh­
lı gardiyanların sert adımlarla geç­
tikleri duyuluyordu. Sert bir ses 
duvarlara çarparak, akislerle dalga­
landı: Dur! Bunu silâh , şıkırtıları 
takip etti.
Istvan, hâlâ uyku sersemliğinden, 
gördüğü rüyanın tesirinden sıyrıla­
mamıştı. Boş gözlerle hücrenin ka­
pısına baktı. Bir türlü sabah oldu­
ğuna. hapishane avlusunda yarım 
saatlik mutad gezintiye son defa iş­
tirak ettikten sonra serbest bırakı­
lacağına bir türlü inanamıyordu. 
Evvelâ postallarım mı giymesi, 
yoksa yüzünü mü yıkaması lâzım
geldiği hususunda bir karara vara- 
mıyordu. Gözlerini uğuşturdu. Son­
ra telâşla hasırlanmağa koyuldu. 
Hürriyet! Evet, artık biraz sonra 
ona kavuşacaktı. Tramvayların çan 
sesleri, âdeta daha şimdiden kulak­
larında çınlıyordu. Hapishanenin 
tam karşısında, küçük bir tütüncü 
dükkânı bulunduğunu hatırladı. Çı­
kar çıkmaz ilk işi bir paket sigara 
almak olacaktı. Sigara, onun için 
hürriyetin bir sembolü idi. Zaten 
hapishane disiplinlerinden en fazla 
ağrına giden, sigaranın menedilmiş 
olmasıydı. Hücre kapısı aralandı. 
Bir el, un çorbasiyle bir dilim ek 
mekten ibaret olan sabah kahval­
tısını uzattı. Tahta çanağı bir kena­
ra bıraktı. Ekmeği de yanma koy 
du. O. artık hapishanenin yemeğini 
ağzına koymıyacaktı.
Zemin kat koridorunda mahkum­
lar, her zamanki gibi "»ıralandılar.
Her üç adımda bir. bir silâhlı gar­
diyan duruyordu. Başgardiyan yine 
öfkeli öfkeli sağa sola koşuşuyor ve 
önüne geleni haşlıyordu. Esasen, 
onun sakin ve yumuşak halini gör­
mek hiç bir mahkûma nasip olma­
mıştı. Sanki; bu adam gazap saç - 
mak için dünyaya gelmişti. Bir ara 
Istvan’m önünde durdu. Dik dik 
yüzüne baktı. Sonra dişlerinin ara­
sından homurdandı:
— 476. istersen, bıı- sabah gezin­
tiye iştirak etmiyebiJirsin, Bugün 
artık gününü doldurdun. Yalnız bir 
daha buraya düşmemeğe gayret et.
Istvan. topuklarını birbirine vu­
rarak askerce bir vaziyet aldı:
Sağol. başefendi. Ama. yarım 
saat burada tek başıma beklemek- 
tense, gezintiye çıkmağı tercih ede­
rim.
Başgardiyan cevap vermedi. De­
mirli ökçelerini hetona vura vura 
yürüdü. Sert bir sesle bağırdı:
— ileri, marş!
Sonra gök gibi gürledi:
— Gürültü edenin beynini patla­
tırım!
Tek kol üzerine sıraya dizilmiş 
olan kafile hareket etti. Istvan d ı­
şarı çıkar çıkmaz, başgardiyanın 
tavsiyesini dinlemediğine pişman 
eldu. Rütubetli soğuk bir anda ilik­
lerine kadar işlemişti. Fakat artık 
iş işten geçmişti. Hâlâ rüzgârla ka­
rışık sinsi bir yağmur yağıyor, av­
lunun kenarındaki akasya ağaçla - 
nnm sararmış yapraklan titreşerek 
düşüyorlardı. Elektriklerin altında 
duran nöbetçi jandarmaların sün - 
güleri parlıyordu. Gezinti başladı. 
Başgardiyan, mahkûmların vücuda 
getirdikleri halkanın ortasında, kü­
çük dağları ben yarattım, der gibi 
bir edâ ile duruyordu.
Dakikalar geçiyor ve geniş halka 
hep aynı ahenkle ağır ağır başgar­
diyanın etrafında dönüyordu. Orta­
lık yavaş yavaş ağarıyordu.
Birden, müthiş bir silâh sesi ha- 
pishanenin avlusunu çınlattı.
Bu esnada kulenin önüne gelmiş 
bulunan mahkûmlar, hâdiseyi gör­
müşlerdi. Demindenberi uyuklayan 
nöbetçi jandarmanın elindeki silâh 
düşmüş ve namludaki kurşun ateş 
almıştı.
Silâflım patlamasiyle mahkûmlar­
dan birinin betonların üzerine seril­
mesi bir olmuştu. Zavallının ağzın­
dan en küçük bir feryat bile çık - 
mamıştl.
Ortalığı korkunç bir sessizlik 
kapladı. Mahkûmlar oldukları yerde 
mıhlanıp kaldılar.
Bir fısıltı dolaştı:
— .476 Istvan Ladamyı vuruldu.
Başgardiyan derhal gezintiye son 
verdi. Mahkûmları ikişer sıraya di­
zerek içeri aldı.
Rusya Amerika’ya 
şiddetli bir 
nota verdi
Hâdiseye bir Amerikan uça 
ğırnıı Rus uçaklarına ateş 
etmesi sebep olmuş
Londra, 11 (-3M — Rusya bugün, 
hır Amerikan "B. 29„ bombardıman 
uçağının, bundan 3 gün evvel Rus 
toprağı üzerinde Sovyet avcı uçak­
larından müteşekkil bir filoya ateş 
açtığını ileri sürmüştür.
Resmi Sovyet Haberler Ajansı 
Tass'a göre, Sovyetler Birliği Dış­
işleri Bakanı Andrei Vichinsky bu 
hâdise ile ilgili olarak bu sabah 
Birleşik Amerika’nın Moskova Bü­
yük Elçisi 'Alan Kirk’e resmî bir 
protesto notası vermiştir.
Sovyet Ajansı, hâdisenin Baltık 
denizi bölgesinde, Rus toprağının 
takriben 13 mil dahilinde Libava 
yakınlarında cereyan ettiğini kay­
detmiştir.
Kopenhag'da çıkan iki gazete, 
Birleşik Amerika’nın. Baltık bölge­
sinde girişilen bu araştırma hare­
kâtını Rus toprakları üzerinde ke­
şif yapmak için bir bahane olarak 
kullanmakta olduğunu ileri sürmüş 
lerdir.
Avrupa’daki Amerikan hava kuv­
vetleri komutanı General John K 
Cannon, Kopenhag gazeteleri tara­
fından ileri sürülen bu iddiaları 
"akla hayale sığmaz,, şeklinde va- 
sıflandırmıştır.
Diğer taraftan Wiesbaden’deki A- 
merikan hava kuvvetleri genel ka­
rargâhı sözcüsü bu akşam verdiği 
demeçte, Rus avcı uçaklariyle kar­
şılıklı ateş teati ettiği bildirilen A- 
merikan uçağının, cumartesi gü 
nündenberi Kuzeybatı bölgesinde 
kaybolan donanma uçağı olabilece­
ğini söylemiştir. Hava kuvveden 
makamları, kayıp donanma uçağı 
nın müsellâh olmadığını beyan et­
mişlerdir. Halbuki Ruslar, Ameri­
kan uçağının Sovyet avcı uçakları 
na ateş açtığını iddia etmişlerdir.
Bevin hastahaneye 
yatırıldı
Londra 11 (dP) — İngiltere Dışiş 
leri Bakanı Ernest Bevin bu akşam 
bir hemoroid ameliyatı geçirmek 
üzere hastahaneye yatırılmıştır. 69 
yaşında olan Bevin son zamanlarda 
sıhhatinin bozulmasından müşteki­
dir. Bir müddettenberi nefes darlı­
ğı ve kalbinden muztariptir. Dışiş­
leri Bakanlığı, Bevin’in takriben iki 
hafta gelemiyepeğini tahmin etmek 
tedir. Bununla beraber Bevin, ame 
liyattan bir kaç gün sonra muha- 
beratiyle ilgilenebileceğini ummak­
tadır. Dışişleri Bakam, mayıs ayı 
iptidalarında Londra’da Birleşik A 
merika ve Fransa Dışişleri Bakanla 
riyle de, evvelce kararlaştırıldığı gi 
bi bir toplantı yapmak tasavvurun 
dadır.
SEÇİM İŞLERİNİN
Her noktasını gayet açık dil 
le, en güzel şekilde anlatıp 
aydınlatan, günün‘ en lüzum 
lu ve faydalı kitabı.
Milletvekilleri Seçimi 
Kanunu Şerhi
Yazan: Abdürrahman Konuk 
“ Bursa MiHetvekili,, 
Fiyatı 150 kuruş 
İNKİLÂP KİTABEYİ
(Mevlidi Şeril)
Büyüğümüz ve babamız Rize Millet­
vekili
HAŞAN CAVID BELLIL‘ün
ölümünün 40 mcı günü münasebetiyle 
ruhuna ithaf edilmek üzere 13/4/950 
perşembe günü Şişli Camii Şerifinde öğ: 
le namazını müteakip Mevlidi Nebevi 
okunacağından dost, akraba ve arzu 
edenlerin teşrifleri rica olunur.
Ailesi
Zonguldak’a gelen Başbakanın eliyle
Zonguldak limanının 
temeli dün atıldı
1953 de bitecek yeni liman 25 milyon 
liraya mal olacak
Zonguldak 11 ( A.A) — Yeni Zonj 
guldak limanının temel atma me­
rasimi bugün saat 15.30 da yapıl­
mıştır. Törende Başbakan Şemset­
tin Glinaltay. işletmeler Bakanı 
Münir Birsel. Etibank ve Sümer- 
bank Umuni Müdürleri, HollandalI 
ve Amerikalı uzmanlar ile İktisadî 
İşbirliği İdaresi Türkiye İcra Komi 
tesi Başkan Yardımcısı Mc Junkins 
ve büyük bir halk kütlesi hazır bu­
lunmuştur.
İlk sözü Ereğli Kömürleri İşlet­
mesi Genel Müdürü İhsan Soyak 
almış ve havza hakkında şu izahatı 
vermiştir:
— “Yeni limanın inşa masrafı, 
yükleme, boşaltma, mekanik teç 
hizat hariç 25 milyon türk lirası 
civarında olacak ve işler bir halde 
en geç 15 oğustos 1953 tarihinde 
ikmal edilmiş bulunacaktır.
Yeni liman kısmen karaya gir 
mek ve kısmen denizi doldurmak 
suretiyle mevcut mendireğin ucun 
dan itibaren 500 metrelik bir şimal 
mendireği ve 400 metrelik bir garp 
mendireği yapılmak suretiyle 875 
metrelik rıhtım inşaatiyle beş ilâ 
on bin tonluk merakipten rıhtıma 
yanaşmış olarak beş ilâ yedisinin 
tahmil v e A  tahliyesini mümkün
kılacaktır.,,
İhsan Soyak'tan sonra kürsüye 
gelen, limanı inşa eden Hollanda 
Şirketinin Müdürü Monsieur Jash- 
mann, kurulacak olan liman hak­
kında izahat vermiş ve bu işin Hol 
landa Şirketine tevdi edilmesinden 
şeref duyduğunu söylemiştir.
Bundan sonra İktisadî İşbirliği 
namına Mr. Mc Junkins konuşmuş 
tur. Mister Mc Junkins’ten sonra 
İşletmeler Bakanı Münir Birsel kür 
süye gelerek limanın inşaatı ve 
Zonguldak havzasına sağlıyacağı 
faydalar hakkında bir konuşma yap 
mış ve limanın Türk milletine ha 
yırlı ve faydalı olmasını dilemiştir.
Müteakiben Başbakan Şemsettin 
Günaltay, kürsüye gelmiş ve yap­
mış olduğu bir hitabede, Zongul­
dak'tı sinesinde saklamış olduğu 
hâzinelerin bu yeni yapılacak olan 
limanla ticaret pazarlarına şevke- 
dileceğini ve memleketimizde bu 
neviden yeni limanların eksikliği­
nin telâfisi için bu suretle ilk adım 
atılmış olduğunu, fakat yalnız bu 
limanla iktifa edilemiyeceğini, Ka­
radeniz’de, Ege denizinde, Akdeniz 
de de yeni limanlar kurulacağını 
müjdelemiştir. Başbakan bundan 
sonra kordelâyı kesmiştir.
General Collins’e 
göre Türkiye'nin 
ehemmiyeti
General: “Türkler her taar­
ruza cevap verecek 
haldedir,, diyor
Vaşington, 11 ( ZP) — Birleşik 
Amerika Ordu Kurmay Başkanı Ge 
neral Lawton Collins, dün, Orta- 
doğunun. 1947 senesinde. Başkan 
Truman tarafından Türkiye ile 
Yunanistan’a yardımda bulunulma­
sı için teşebbüse geçtiği devreden 
daha iyi ve müdafaa bakımından 
daha kuvvetli olduğunu söylemiş­
tir.
Orta-doğuda bir seyahatten dön­
müş olan Collins, tertip etmiş oldu­
ğu bir basın konferansında. Yuna­
nistan’dan başlıyarak, Türkiye ü- 
zerinden İran’a kadar uzanan sa­
hanın dünyanın strateji bakımın­
dan en ehemmiyetli bir mevkii ol­
duğunu ve Avrupa. Asya ve Afri­
ka'nın iltisak noktası mesabesinde 
bulunduğunu kaydetmiştir.
Collins, "Türkiye kendi kudreti 
ni pek tesirli bir şekilde hissettire- 
bilir. Şimdiki halde dahi, ufak bir 
askerî yardım ile Türkiye, kuvveti 
•düşünülecek bir askerî güç olarak 
belirir., demiş ve çok iyi bir asker 
olan Türk'lerin, şimdiki halde bun­
dan üç sene evveline nazaran, vu­
ku bulabilecek herhangi bir taar­
ruza daha büyük bir tesirle cevap 
verebileceğini kaydetmiştir.
Geçnliğin dünkü toplantısı
İ k  r a m i  y e l i
Ergani Tahvilleri
16 Nisanda çekiliyor
Her amortiye bir 
yeni tahvil verilir.
Yapı ve Kredi Bankası
(Baştârafı I inci sayfada) 
Fakat heyecan içinde bulunan genç 
lik, polisin bu müdahalesini protes­
to etmek istemiş, bu yüzden şiddet 
li münakaşalar başlamış ve müna­
kaşalar jandarma ve polisin elle­
rindeki lâstik sobalarla fiilî müda­
halesine inkılâp etmiştir. Bu arada 
bir talebe bayılmış ve tedaviye alm 
mıştır. Bu yüzden Taksim meydanı 
yavaş yavaş âdeta büyük bir kav­
ga meydanı halini almağa başla­
mıştır. Bir yandan da atlı süvariler 
ve süngü takmış jandarmalar işe 
karışmıştır. Fakat, zabıta kuvvetle 
ri bütün bu şiddetli tedbirlerine rağ 
men alayı dağıtmağa muvaffak 
olamamış, alay buradan hareket e- 
derek Radyoevinin önüne doğru 
yürümeğe başlamıştır. Bu arada ta 
lebelerden bazıları âbidenin üzeri­
ne çıkarak Mareşal'in resmini âbi­
deye dikmişlerdir.
Gençlik, büyük bir kütle halinde 
Radyoevinin önüne vâsıl olmuştur. 
Burada pblis yine müdahale etmek 
istemiş, burada da bir kum atma 
muharebesi cereyan etmiştir.. Tale­
be. radyoda şarkı söylemek üzere 
gelmiş bulunan okuyuculara: “Gel 
yirmi beş liranı biz verelim, tek 
böyle günde göbek havası söyle­
me!., diye bağırmıştır. Bundan son 
ra alay Harbiye’ye gelmiş ve komu 
tanlık ölünde durarak İstiklâl Mar 
şmı söylemiştir.
Mareşal’ in evinin önünde
Saat 14.30 da Radyoevinden ay­
rılan gençlik kafilesi Harbiye cad­
desi tarikiyle Nişantaşma. oradan 
da Mareşal’in evinin önüne gelmiş 
tir. Gençlerin Mareşal hakkında 
gösterdikleri bu yakın alâka ve te­
zahürat ailesi efradını son derece 
mütehassis etmiş, ev halkı ve hazır 
bulunanlar göz yaşlarını zaptede- 
miyerek pencerelere koşuşmuşlar- 
dır. Takriben üç bin kişi kadar olan 
kalabalık evin önüne gelince hep 
birlikte İstiklâl Marşı söylenmiş ve 
aziz ölüye hürmeten 5 dakika sü­
kût edilmiştir.
Gençler, Mareşal’in mânevi 
huzurunda
Bundan sonra gençlik Mareşal'in 
mânevi huzuruna alınarak ziyaret­
te bulunmak üzere aralarından seç 
tikleri bir heyeti damadı Şefik Çak 
mak’a göndermişlerdir. Edvelâ ka­
labalık itibariyle bunun imkânsız­
lığı düşünülmüşse de burada aile 
efradının gösterdiği arzu üzerine 
Güzel Sanatlar Akademisinden da­
vet edilen bir heykeltraş Mareşal’in 
yüzünün maskini almıştır. Mtıteaki 
ben ihtimam ile gasli yapılmış, teç­
hiz ve tekfin edilmiştir. Teçhiz ve 
tekfin edilen aziz nâaşı bir tabut 
içine yerleştirilmiş, üzeri Kâbe ör­
tüsüyle örtülerek salona geçirilmiş­
tir. Tabut salonda yüksekçe bir 
mevkie yerleştirilmiş ve hazır bulu
nan seçme mevlûdhan ve hafızlar­
dan müteşekkil bir heyet tarafın­
dan Kur’an okunmağa başlanmış­
tır.
“ Bu kadar nurlu bir nâaşa 
tesadüf etmedim,,
Cenazenin gaslini yapmış olan 
hoca:
— "Bunca zamandır, yapağım 
gasillerde bu kadar nur yüzlü bir 
nâaşa tesadüf etmedim,, demiştir.
Sonradan ailesinin izhar ettiği 
arzu üzerine tek sıra halinde ziya­
rete karar verilmiş ve bu şekilde 
halkın iştirakiyle gittikçe ziyadele­
şen gençlik büyük bir sükûn ve va­
kar içinde hiç bir hâdiseye sebebi­
yet vermeden tabutun etrafını do 
laşmak suretiyle ziyarette bulun­
muştur.
Teşvikiye Karakolu’nun bayrağı 
yarıya indirildi
Bu ziyarete tekaddüm eden an­
larda Teşvikiye Karakolu’nun bay­
rağının yarıya kadar indirilmesi 
teklifi yfiksek sesle karakola duyu­
rulmuş ve akabinde bayrak kara­
kol mürettebatı tarafından yarıya 
indirilmiştir. Bu arada ellerde taşı­
nan Mareşal’in bayrağa sarıp bir 
resmi ve bazı filâmalar da görül­
müştür. Bu filâmalarda şu ibareler 
okunuyordu:
“ İnkilâp tarihimizi okuyun, bü­
yük insanlara hürmeti öğrenin!,, 
“ Biz seni affettik, tarih affetmez!,, 
“ Tarihî hakikatlerde kaprislere yer 
yoktur!.. . “ Hissiyata mağlûp olma­
nın sırası değil!,,.
Saat 17 ye kadar devam eden 
ziyaretten sonra Üniversite’nin 
muhtelif Fakültelerine mensup tale 
beler büyük bir sükûn içinde dağıl­
mışlardır.
Miting 2 ğbB
Radyolarımız nihayet hususî 
program tatbik ediyor
Ankara 11 (A.A) — Yarın ebedî 
istirahatgâhma tevdi edilecek olan 
sayın Mareşal Fevzi Çakmak’m hâ­
tırasını taziz etmek maksadiyle 
Türkiye Radyo Postaları bu akşam, 
yarın sabah ve öğle üzeri hususî 
bir program tatbik edecektir. Bu 
programda Mareşal’in hayatı hak­
kında geniş yayım yapılacak, millî 
mücadeleye ait Atatürk'ün nutkun­
dan parçalar okunacak ve klâsik 
parçalar çalınacaktır.
Vali’nin beyanatı
Vali ve Belediye Reisi Ord. Prof. 
Dr. Gökay dün akşam aşağıdaki 
beyanatta bulunmuştur:
(— Memleketin en karanlık gün­
lerinde Atatürk ve İnönü ile bir­
likte tarihimize şeref sahifeleri yaz 
dıran İstanbul milletvekili Mareşal 
Fevzi Çakmak’ı yarın milletimizin 
vefalı omuzları üzerinde ebedi isti- 
rahatgâhma tevdi edeceğiz. Sayın 
hemşehrilerimin ve kadirbilir Türk 
gençliğinin, acı haberi işittikleri ilk
dakikadan itibaren gösterdikleri iç­
li hassasiyeti şükranla karşılıyo­
rum. Ankara ve İstanbul radyoları 
bu-akşamdan itibaren, Mareşal’in 
hayatı hakkında neşriyat yapacak­
ları gibi toprağa verildiği saatte 
hürmet vakfesi de icra edilecektir.
Yarm ıbugün) merhumun tabu­
tu evinden Beyazıt Camiine kadar 
eller üstünde getirilecek ve namazı 
kılındıktan sonra oradan başlaya­
cak olan resmî cenaze töreni Sa- 
raçhanebaşma kadar devam ede­
cektir. Törenin muntazam bir şekil 
de yapılmasını temin için hemşehri 
lerimin sükûn ve intizamı muhafa­
za bakımından kendilerine düşen 
vazifeyi yapacaklarından eminim.) 
Balıkpazarı esnaf ve tüccarları bu­
gün mağazalarım kapayacaklar 
Balıkpazarmın esnaf ve tüccar­
ları bugün saat XI" de dükkânlarını 
kapayarak cenazeye iştirak edecek 
lerdir.
Diğer taraftan İstanbul İşçi Sen­
dikaları Birliği, İstanbul Tıp Fakiil 
tesi Talebe Cemiyeti ve diğer te­
şekküller, partiler, âzalarmı yarın 
cenaze merasimine davet etmek ü- 
zere tebliğler yayınlamışlardır.
Yüksek tahsil gençliğinin daveti 
Teknik Üniversite TcJcbe Birliği, 
İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği 
»ve Millî Türk Talebe Birliği Mare- 
şal'in ölümü dolayısiyle duydukları 
teessürü beyan etmekte ve Türk 
milletine ve merhumun ailesine baş 
sağlığı dilemektedirler. Bundan 
başka İstanbul ve Teknik Üniversi 
teler Talebe Birlikleri âzalarmı saat 
9 da Mareşal’in evinin önünde, Mil 
lî Türk Talebe Birliği de âzalarmı 
saat 12 de Saraçhanebaşmda bulun 
mağa davet etmektedir.
Amerika yolundaki Kastamonu şi 
lebinden çekilen taziye telgrafı 
Amerika’ya gitmekte olan Kas­
tamonu şilebinde bulunan gemi za­
bıtan. tayfa ve mürettebatından 
dün telsizle şu telgrafı aldık:
“Ölümü ile kalblerimizde teessür 
ve acı bırakan büyük asker, şanlı 
Türk evlâdı Mareşal Fevzi Çak- 
mak’a, Allahtan rahmet diler. Türk 
milletine ve kederli ailesine baş 
sağlığı dileriz.,,
Illlllllillllllllll
S on  d a k ik a :
Dün gece eğlence 
yerleri kapandı
Gençlik geceleyin de tezahüratı­
na devam etmiş, salonları, kahve­
leri, içkili lokantaları, sinemaları 
kapattırmış yolda büyük bir kafile 
teşkil ederek Mareşal’in evinin önü 
ne gitmiştir. Burada ev sakinleri 
tarafından Kur’an okunduğu için 
gürültü edilmemesi rica edilmiştir.
Radyolarımızın 
yanlış neşriyatı
Ankara ve İstanbul Radvolau 
dün geceki neşriyatları sırasın­
da Mareşal Fevzi Çakmak’ın 
ölümü dolayısiyle şehrimiz genç 
liginin yaptığı infial nümayişle­
rinden bahsederken, hâdiseye 
gazeteleri de karıştırmış, yüz­
lerce nümayişçinin gazetelere 
giderek, gazetelerin siyah çer­
çeveler içerisinde çıkmasını, Ma 
reşalin meziyetlerinden ve ha­
yatından bahsedilmesini istedik­
lerini ve istekleri yerine getiril­
mediği takdirde gazete idareha­
nelerini taşlayacaklarını, gazete­
lerini sattırmayacaklarını ve da­
ha başka taşkınca taleplerde 
bulunduklarını bildirmiştir.
Hâdisenin ı-adyoya yanlış bir 
şekilde aksettiğini görerek, bir 
çok kimseleri töhmet altında bı­
rakmamak için vaziyeti umumî 
efkâra açıklamağı bir borç bil­
dik.
Filhakika İstanbul yüksek tah 
sil gençliğini temsil eden kala­
balık kafileler gazetemize oldu­
ğu gibi diğer gazete idarehane­
lerine de gitmişlerdir. Fakat 
gençler, gazetemizden taşkınca 
taleplerde bulunmamışlar, yal­
nız radyonun millî matem gü­
nüne saygı gösteren bir şekilde 
neşriyatta bulunmasını, eğlence 
yerlerinin tatil edilmesini ve Ma 
reşal için milli bir matem tutul­
masını nazikâne bir şekilde ta­
lep etmişler ve bu dileklerinin 
duyurulmasını rica etmişlerdir.
Esasen gazeteler bu büyük 
vatan evlâdına lâyık olduğu say 
gıyı göstermekte umumî efkârla 
birlik olduklarından, gençlik, 
gazetelerin bu hareketinden 
duyduğu şükranı bize ve diğeı 
arkadaşlarımıza bildirmiştir.
Gençliğin fevri hareketi, Ma­
reşalin öldüğü gün radyonun 
yaptığı neşriyattan doğmuş bu­
lunmaktadır. Bu arada bazı taş 
kınlıkların olduğunu kabul et­
sek bile, hâdise böyle iken, An­
kara ve İstanbul Radyolarının 
gençliğin bu haklı infiallerini 
gazetelere müteveccih bir hare­
ket gibi göstermeğe çalışmasın­
daki mânayı anlayamadık.
Radyonun hâdiseleri daha ya­
kından ve doğru olarak takip 
ederek umumi efkâra aksettir 
meşini temenni ediyoruz.
Büyük kayıbımıza ait resimler
Seyrüsefer ekiplerinin mem­
leket yollarındaki kontrolları
Ankara, 11 "(A.A.) — İçişleri Ba­
kanlığından bildirilmiştir:
Şehirler arasında yük ve yolcu 
taşıyan metörlü nakil vasıtalarını 
muayene ve kontrole memur vası­
talı seyrüsefer kontrol ekipleri 
8 nisan 950 tarihinden 10 nisan 950 
tarihine kadar biri Ankara. Kızıl­
cahamam, Gerede, Bolu, Gerede, 
Kızılcaham. Ankara, diğeri dg An­
kara. Haymana, Sivrihisar, Eskişe­
hir, Bozüyük, İnegöl. Bursa arasın­
daki cem’an (673) kilometrelik 
yollar üzerinde (89) motörlü nakil 
vasltasmı muayene ve kontrol et­
miş Ve bunlardan (50) sinde muh­
telif kusurlar tesbit edilerek hak­
larında kanuni işleme tevessül o- 
lunmuştur.
ilk Amerikan askerî yardımı 
Napoli limanına geldi
Napoli. 11 (2P) — Amerikan as­
kerî yardım malzemesinin ilk par­
tisini İtalya’ya getiren “ExiIona„ 
şiiebi bu akşam Napoli limanına 
varmıştır.
İtalyan Ansa Ajansına göre, as­
keri malzeme bu limana boşaltıla­
caktır. 300 ton siklerindeki Ameri­
kan silâhları arasında büyük çaplı 
toplarla dağ tçpları bulunduğu kay 
dedilmektedir. Malzeme, askerî de­
polara doğrudan doğruya sevkedil- 
mek üzere gemiden demiryolu va­
gonlarına nakledilecektir.
Devlet resim sergisi
Ankara, 11 '(i*') — Devlet Resim 
Sergisi 14 nisan cuma günü yeni 
Sergi Evinde Milli Eğirim Bakanı­
nın bir nutku ile açılacaktır. Sergi­
de 147 ressamın hazırladığı 417 
tablo teşhir edilecektir.
Bunun üzerine alay tekrar geri dön 
müş, yolda rastladığı tramvayların, 
otomobillerin elektriklerini söndü­
rerek Radyoevine gelmişlerdir. Ka­
filenin Radyoevine gelmesi üzerine 
polis havaya silâh atmağa ve elle­
rindeki sopaları kullanmak suretiy­
le alayı dağıtmağa başlamışlardır. 
Bu arada hâdiseyi merak saikasiyle 
seyreden halka da sopalarla vurul­
muştur.
Hâdiseyi-yakmdan takip etmekte 
olan iki arkadaşımız, basın mensu­
bu olduklarını ispat etmek için hü­
viyetlerini gösterdikleri halde: “Biz 
öyle şey tanımayız,, diyen polisler 
tarafından döğülmüşlerdir. Bundan 
sonra bu arkadaşlarımız hâdiseyi 
takipten vazgeçmişlerdir.
İstanbul Yüksek Tahsil Gençliği dün de Mareşal Fevzi Çakmak’m ölümü dolayısiyle radyonun neşriyatını 
protesto eden toplantılar tertip etmiştir. Yukarıdaki resim, gençlerin Taksimde yaptıkları bir proteste
toplantısını göstermektedir. (Foto: Hürriyet)
İstanbul Yüksek Tahsil Gençliği radyonun neşriyatını protesto maksadiyle
lunduğu Harbiyeye doğ ru yürürlerken.
Taksimden Radyoevinin bu- 
(Foto: Hürriyet1)
T A R İ H
Dünyası
Bütün tarih meraklılarını mutla­
ka tatmin edecek mecmua
İlk sayısının nefaset ve zengin­
liğine hayran olacaksınız.
•
Şimdiye kadar neşredilmemiş 
kıymetli tablolarla 44 büyük sa- 
hife, ayrıca her sayıda bir for­
malık “Resimli Osmanlı Tarihi, 
ilâvesi parasız olarak verilecek 
tir. Fiatı 50 kuruş
Ankara Yüksek Tahsil Gençliği de 
dün Dil ve Tarih . Coğrafya Fakül­
tesinde Mareşal için bir ihtifal yap­
mışlardır. Resmimiz, bu ihtifalde 
hazır bulunanları göstermektedir.
(Foto: Hürriyet)
V E F A T
Fitnat. Çakmak'ın eşi, Nigâr Çakmak'- 
m babası. Nebahat Çakmak’ın biraderi, 
Şefik Çakmak'ın kain babası, Ahmet 
Çakmak'ın dedesi, Adnan Çakmak'ın 
amcası ve Çakmak ailesinin büyüğü İs­
tanbul Milletvekili.
SAYIN MAREŞAL 
MUSTAFA FEVZİ ÇAKMAK 
10 Nisan 1950 pazartesi günü sabahı 
saat 7.35 te Hakkın rahmetine kavuş­
muştur. Rahmetlinin cenazesi bugün sa­
at 10 da Teşvikiye caddesinde ! 09 nu­
maralı Subaşı Apartmanındaki ikamet­
gâhından alınarak Bayezit Camiine nak­
ledilecek ve öğle namazını müteakip 
Eyüpsultandaki aile kabristanına defno 
lunacaktır.
Rahmetlimi! vasiyeti sebebiyle çe­
lenk gönderilmemesi rica olunur.
Çakmak Ailesi
Hürriyet s ıt  Nisan imtMttft î 4
BUGÜNKÜ İSRAİL
M üleassıp  Kudüs halkı
5 ~
İsrail'de bulunduğum günlerde
mukaddes Kudüs şehrini ziyaret et­
mek bana da nasip oldu. Tarih bo­
yunca İslâm âleminde olduğu ka 
dar Hıristiyanlarca da hürmetle yâ- 
dedilen bu mukaddes şehrin son 
Arab - Yahudi harbinde gördüğü 
hasarı yerinde tetkik edebilmek ve 
mukaddes şehrin hususiyetleri ile 
burada yaşıyan insanları yakmen 
tanımak arzusu ile İsrail Dinişleri 
Bakanlığı Türkiye İşleri Şubesi 
Müdürünün delâletiyle bir sabah 
erkenden Telaviv’den yola koyul­
muştuk.
Telaviv'den Kudüs'e uzanan 85 
kilometrelik geniş asfalttan müte - 
madiyen yükseliyorduk.1 Kudüs’ün 
denizden yüksekliği 865 metre idi. 
İki tarafı portakal bahçeleriyle süs­
lü, geniş asfait yoldan bîr hayli u- 
zaklaştıktan sonra hâli arazi parça­
larını meşhur çöl birbirine kavuş 
turuyordu. Yol boyunca rastladığı­
mız kamyon ve otomobil mezarlık­
ları son Arab - Yahudi harbinin ni­
şaneleriydi.
Telaviv’den bir hayli yol aldıktan 
sonra, şoför arabamızı bir .yol kav­
şağında birdenbire durdurarak mih­
mandarımız Yayeş’e. ibrartice bir 
sürü izahat vermeğe başladı. O ka­
dar çok konuştu ve o kadar uzun 
üsrdü ki doğrusu canımız sıkılmağa 
bile başlamıştı. Nihayet bu mufassal 
izahatın hülâsasını mihmandarımız 
toplayıverdi de biz de kurtulmuş 
olduk.
Buradaki tevakkufun meğerse 
sebebi şu imiş, şoför son Yahudi - 
Arab harbinde bu sahada doğuş­
muş; sol yanımızdaki bir nirengi 
noktasına konulan taşlar da Hulda 
namı verilen zafer âbidesi imiş. Bi­
zim arabayı kullanan zat da bu â- 
bideyi gördükçe heyecanlanıp eski 
harp günlerim hatırlayınca kendini 
tutamıyormuş,
İşte bu heyecan yüzünden biz de 
harp menkıbesini dinledik ve son­
ra da tekrar yolumuza devama baş­
ladık. Arabamız geniş asfaltta ala­
bildiğine giderken iki yolun birleş­
tiği bir noktada İsrail nöbetçileri - 
nin fazlalığı karşısında yeni bir du 
rak yapmıştık. Gittiğimiz istikame­
tin solundaki bir asfalt, tel örgü ve 
taşlarla kapatılmıştı. Bu yol, Arab 
arazisinden geçen ve Kudüs’e uza­
nan kısa yoldu. Fakat Birleşmiş 
Milletlerin kararına rağmen Arab- 
lar bu yolu henüz işletmiye açma­
mışlardı.
5 kilometre tutan yolun kavşak 
noktası da Mendelbulen Geçidi is ­
miyle anılmakta idi. Bu tevakkufu 
da tamamlayarak 1.5 saatlik rahat 
bir yolculuktan sonra Kudüs dolay­
larına girmiştik. Şehirde derin bir 
sessizlik hissedilir derecede idi 
Baştan başa taş binaların iki taraf­
lı çevirdiği bugünkü Kudüs’te ayrı­
ca bir hareketsizlik de hâkimdi. 
Herkeste bir endişe, bir düşünce se­
ziliyordu. Daha açıkçası Kudüs’te 
ikamet edenler her an bir silâh se 
si beklereesine müteyakkız görünü­
yorlardı.
»»*
Buradan arabadan inip cadde­
leri süsleyen büyükçe mağazaların 
önünden geçerek ilk ziyaretimizi 
Kudüs Valisini görmekle tamamla - 
dik.
Çok genç denecek yaşta olduğu 
kadar da nazik ve dinamik olan 
Kudüs Valisinin yanında bulundu­
ğumuz müddette nazarı dikkatimi 
çeken şey, makam odasının sadeliği
Kudüs’te bir gün —  Telaviv’den Kudüs’e u-
mnaıı asfait yol —  Arabkyruı elindeki 5 ki­
lometrelik yol •— Kudüs valisini ziyaret —  
Başkonsolosumuzun yanında —  Kont Berna-' 
dott'un öldürüldüğü nıalıal —  Miiteassıp Ku­
düs halkı —  Kudüs’teki Yahudi ve Arab 
mevcudu —  Arab nöbetçilerinin tarassudu —
■ ı YA ZA N ; .
A D N A N  A K I N
Filistin dâvasını hal için Araplarla Yahudilerin arasını bulmak için 
Filistin'e giden ve orada öldürülen Kont Bernadott (askeri üniformalı)
oldu. Camsız bir masa üzerinde ba 
sit bir hokka takımı önünde iki 
koltuk ve bir kaç tahta sandaiye 
ile tefriş edilmiş bu vilâyet makamı 
ile bizimkilerin odasındaki azamet 
hâlâ gözümün önünden gitmemek­
tedir.
Bizimkilerdeki saltanatla Yahudi- 
lerdeki sadelik birbirine taban ta­
bana zıttı, ***
Kudüs Valisi Dr. Biran’m yanın­
dan ayrıldıktan sonra artık Kudüs 
sokaklarına dalmıştık. - Yahudile 
rin elinde bulunan kısım - ufacık 
bir şehir olan Kudüs'ün kendine 
mahsus hususiyeti, tamamen taş bi­
nalarla bezenmiş olmasıydı. Esasen 
Belediyenin verdiği karar da mut­
laka buradaki inşaatın dış kısımla­
rının tamamen taş olmasını âmir­
miş... Her binanın üstünde yani ta­
raşında büyük büyük su bidonları 
sıralanmıştı. Buna sebep Kudüs'te; 
su azlığının müthiş oluşu imiş. O- 
nun için herkes bidonlarını haftada 
bir gün verilmekte olan sudan fay­
dalanarak doldurur ve damla dam­
la kullanırmış. Kudüs’ün en başlıca 
derdi susuzluğudur.
***
Kudüs’ün kenar mahallelerine 
doğru yürüdükçe insanların da şek­
li şemaili değişmektedir. Uzun ö r ­
gülü; bukleli saçlı ve sakallı, melon 
şapkalı bizim bildiğimiz veya tahay­
yül ettiğimiz Yahudilere sık sık
rastlanmaktadır. Anlaşılan bu mü - 
teassıp insanlar ancak Kudüste di 
kiş tutturabilmişler. diğer Yahudi 
şehirlerinde yaşıyanlar hepsi ie  
AvrupalI bir kisveye sahip iken bu 
radakiler tamamen aksinedir. Hele 
dar. fakat asfalt bir sokakta bizim 
konsoloshaneye giderken rastladı - 
ğımız üç beş Yahudiye baka kal­
mıştık. Bir mabedin balkonunda so 
kaktan bizim geçtiğimizi görüp on­
ları tetkik ettiğimizi hissedince he­
men içeriye kaçarak çil yavrusu 
gibi bir dağılışları vardı ki doğrusu 
görülecek şeydi. Bunlar da meğer 
mabette ibadete çekilmiş koyu din­
darlarmış. Kudüs’te genç erkek ço­
cukların bile hali bir acaip, onlar 
da bukleli uzun saçlariyle başların­
da şapkalariyle dolaşıyorlar. Böyle 
bir grubun fotoğrafım alalım dedik 
dt az kalsın karakolluk oluyorduk 
Meğer fotoğraf çektirmezlermiş ve 
günahmış. İşte Kudüs bugün bu 
vaziyetiyle dindarların ilticagâhı 
halindedir. (Devamı var)
Ürdün Kralı’nın, Franko’nun 
kızına gönderdiği hediye
Madrid. 11 (A?) — Ürdün Kralı 
Abdullah, İspanyol Devlet Başkam 
General Franco’nun kızı Carmen’in 
Villaverde Marki’si ile evlenmesi 
münasebetiyle, altından mamul bir 
teori--1 Jüğün hediyesi olarak gön­
dermiştir.
Cenaze merasimi 
muhteşem olacah
(Başta rafı 1 inci sayfada)
söyîiyerek İstanbul Kumandanlığı­
na müracaatı tavsiye etmiştir. Bu­
nun üzerine İstanbul Kumandanlığı 
na müracaat edilmiş ve ancak 20 
kişinin kabulüne rıza gösterildiği ce 
vabı alınmıştır. Fakat bir saat son 
ra İstanbul Kumandanlığı tarafın­
dan bunun da mümkün olamıyaca 
ğı Mareşalin ailesine telefonla bildi­
rilmiştir. Bu vaziyet karşısında Ma 
reşal ailesi, protokolde kendilerine 
verilen yeri kabul etmiyerek millet 
arasında töreni takip etmek kara­
rım almışlardır. Bu suretle proto- 
kolda Mareşal ailesine ayrılmış ma­
hal boş bırakılacaktır.
Hikmet Bayur'un ihtisasları
Hikmet Bayur dün kendisiyle ko­
nuşan arkadaşımıza ihtisaslarım 
şöyle anlatmıştır:
Millî heyecanlar ne kadar 
önlenmek istenirse o kadar müessif 
hâdiseler olur. Akıllı olan idareci­
ler, bunlara uyarlar. Bu bütün dün 
yada tecrübe edilmiştir. Metaksas 
öldüğü vakit bayraklar yarıya ka­
dar indirilmişti. O, dost bir milletin 
Başvekili idi. Roosevelt öldüğü za­
man yine ayni şey yapılmıştı. O da 
dost bir devletin Cumhurreisi idi. 
Halbuki burada Mareşalin öldüğü 
ğünde polis bazı semtlerde bu ara­
da Kasımpaşada halkı bayrakları 
indirmekten men, imiştir. Mareşa­
lin ufuliyle sonsuz keder içindeyim. 
Onun çizdiği yolda azimle yürüye­
ceğiz.,,
Merhumun mezarı başında 
konuşacak olanlar
Mareşalin kabri başında. Hikmet 
Bayur, Profesör Vasfi Raşit, Sadık 
Aldoğan, Pertev Demirhan, Ankara 
Üniversitesi gençleri namına Cahit 
Yılmaz, Türk Kültür Birliği namına 
Sadık Erdem, talebe Seyfi, Millet 
Partisinden Fuat Arna, Ertuğrul 
Akça, İstanbul Üniversitesinin muh 
telif fakültelerinden 4 genç birer hi 
tabede bulunacaklardır.
Yabancı sefaret ve konsolosluklar 
da merasime iştirak edecek
Şehrimizde bulunan Sefaretha­
ne ve Konsolosluk mensupları dün 
geç vakit 'Mar’eşalin evine müraca­
atla merasime iştirak arzusunda bu 
lunduklarmı izhar etmişler ve pro- 
tokola alınmışlardır.
Evvelki gece gençlik İstanbul rad 
yosunu protesto mahiyetinde Rad­
yoevi önündd yaptığı nümayiş sıra­
sında 8 genç nezaret altına alına­
rak Emniyet Müdürlüğüne götürül­
müşlerdir. *
Dün, Haşan Dinçer ve iki arka­
daşı avukat sıfatiyle Emniyet Mü­
dürlüğüne giderek nezaret altına 
alınanlarla görüşmek istemişlerdir. 
Savcılık, kendilerinin halen sorgu­
ya çekilmediklerini söyîiyerek evve 
lâ bu talebi reddetmiş fakat İsrar 
üzerine içlerinden birinin gençlerle 
görüştürülmesine müsaade edilmiş­
tir. Emniyet nezaretinde bulunan­
lar şunlardır:
Behiç Ertan, Mehmet Orhan E- 
rim, Turhan Doğrusöz, Ahmet Fev­
zi Özorhanoğlu, Nurettin Özdemir, 
Fehmi Varlık, Bekir Çevik, Suat 
Müftiioğlu.
Bunlardan Behiç Ertan ile, Suat 
Müftüoğlu'ndan maadası polis tara­
fından dayak yediklerini iddia et­
mişlerdir.
Manisa gençliğinin teessürü
Manisa gençliği, gazetemize gön­
derdiği bir telgrafta. Mareşalin ö- 
lümü dolayısiyle sonsuz teessür 
duyduklarını belirtmektedir.
Birinci Ordu Müfettişliğinin hazır­
ladığı resmî cenaze programı 
Birinci Ordu Müfettişliği tarafın' 
dfm hazırlanan cenaze törenine ait 
program aşağıdadır:
1 — Eski Genel Kurmay Başkam 
sayın Mareşal Fevzi 'Çakmak 10 ni­
san 1950 günü vefat etmişlerdir. Ce 
nazeleri 12 nisan 1950 çarşamba 
günü öğle namazını müteakip Ba- 
yezit Camiinden aşağıda gösterilen 
şekilde kaldırılacak, Eyüpteki aile 
mezarlığına defnolunacaktır..
2 — Merasim Komutam 23 Tüm. 
Komutanı Tümgeneral Necati Ta- 
can’dır. iştirak edecek birlik ve 
kurullar şunlardır:
A — Sancağı beraber 23. Tüm. 
den bir P. alayı (P. alayının Ağ. 
Bl. leri ve bağlı birlikleri dahil 
değildir.) Ayrıca mezarlıkta bir bö­
lük ile beraber cenazeyi top araba­
sına yüklemek üzere Bayezitte ve 
ayrıca cenazeyi top arabasından 
mezarlığa götürmek üzere Eyüpsul 
tanda birer silâhsız manga.
B — 4. Sv. alayından bir atlı bö­
lük. 1
C .— 23. Tümenden bir top ara­
bası (yağız atlarla ve temiz bir 
top),
D — Kuleli ve Maltepe askerî li­
selerinden karma bir tabur.
E — Deniz Komutanlığından dol­
gun mevcutlu bir deniz bölüğü 
F — İki polis müfrezesi (biri atlı 
diğeri yaya),
G — 23, Tümen ve deniz ban­
doları.
Bu birlikler saat 12 de aşağıdaki 
tertip dahilinde Bayezit Camiinde 
yerlerini almış bulunacaklardır. 
Birlikler, bu saatten ancak 15 da­
kika evvel Bayezite gelmelidirler. 
Dsha evvel gelinmiyecektir.
3 —  İstanbul Garnizonunda bu­
lunan generallerle bütün birlik ve 
kurulların işleri müsait üst subay­
ları cenaze merasimine iştirâk ede­
ceklerdir.
4 — Kendi arzuları üzerine çe­
lenk yaptırılmıyacaktır.
5 — Törende yürüyüş sırası-
A — Merasim komutam (atlı).
B — Atlı polis müfrezesi,
C — Süvari bölüğü (atili 
Ç — Piyade alayından iki tabur.
D — Askeri lise taburu,
E — Deniz bölüğü,
F — Polis müfrezesi,
G — Piyade alayının III. Tabur 
Komutam,
6  — 23. Tüm. bandosu,
H — Deniz bandosu,
münavebe ile çalacaklardır,
I — Cenazeyi hâmil top arabası,
J — Mareşalin İstiklâl madalye- 
sini taşımak üzere 23. Tümenden 
bir subay.
K — Ailesi erkânı ve akrabaları,
L — Bakanlar ve milletvekilleri, 
M — Vali ve Ordu Müfettişi.
N — Kordiplomatik,
O — Kara, Hava. Deniz general, 
amiral ve subayları,
P — Üniversite Rektörleri ve 
Dekanları, Profesörleri (Yüksek o-
kullar dahil),
R İiitarıbul’da bulunan Başba­
kanlık ve diğer Bakanlar Müfettiş 
ve Genel Müdürleri,
5 — Adliye erkânı (Cumhuriyet 
Savcı ve Yardımcıları, tapu ve ka­
dastro müdürleri),
Ş Genel Meclis üyeleri ve il
erkânı,
T — Defterdar muavinlerde men 
supları,
_  Ü Emniyet Müdürlüğü erkânı,
Basın ve Yayın Mmtaka Müdürü, 
sırasile Eğitim, Bayındırlık, Ekono­
mi, Sağlık, Gümrük, Tekel, Orman, 
Ulaştırma, Bölge Ticaret ve Bölge 
Çalışma Müdür ve mensupları,
V — İstanbul Elektrik, Tramvay, 
Tünel ve Sular idaresi Müdürleri 
ve mensupları,
Y — İstanbul Belediye mümessil­
leri,
Z — Partiler erkânı, Halkevleri 
başkanlar!, Gazeteciler Cemiyeti 
erkânı ve diğer kurullar (alfabe sı 
rasiyle),
Ab — Alfabe sırasiyle hususî ce­
miyet ve teşekküller,
Ac — Halk,
Ad — Piyade alalının III. tabu­
rundan bir bölük,
Ae — Bu taburun diğer iki bö­
lüğü birerle kolda kol başı bando 
hizasında bulunmak üzere geriye 
doğru ikişer adım aralıkla cenaze­
nin iki başında yürüyeceklerdir
6 — Birlikler yürüyüş kolu ile 
yürüyeceklerdir. .
7 — Törene iştirâk edeceklerden 
cenaze namazına iştirâk etmiyecek 
zevat namazdan evvel protokolda- 
ki yerlerini alacaklar ve orada du 
racaklardır.
8 — Cenazeyi takip edenlerin 
protokol sırasına göre tertiplenme­
si ve hareketleri, karşıklığa mey­
dan verilmemesi için İstanbul Mer 
kez K. ile Emniyet Müdürlüğü iş­
birliği yapacaklar ve cenaze töreni­
nin intizamını titizlikle sağlayacak­
lardır.
9 -  
kadar
Mussolini'yi Nasıl Kaçırdım?
Hitler'in Serden Geçti Subayı Otto Shorzeny'nin Hatıraları
Mühim b ir  v a z i fe
Cenaze töreni Fatih Parkına 
devam edecek ve oradan 
itibaren mezarlığa kadar otomobil­
lerle gidilecektir.
10 — Fatih parkında törenin bi 
tim yerinde otomobillerin düzen­
lenmesi için Merkez K. ve Emni­
yet Müdürlüğünden memurlar iş­
birliği halinde çalışacaklardır.
1) — Bayezitten Fatiha ve ora­
dan Eyübe kadar da seyrüsefer iş­
leri ve Eyüpte intizamın sağlanma­
sı için gene yukarıdaki maddede 
yazılı memurları işbirliği yapacak­
lardır.
6 —
— Yine bu sigaralar!.. Sigara 
İçmeden bir kaç saat duramaz mı- 
sınz? Daha şimdiden bu vazifenin 
ehli olmadığınızı anlıyorum!
“Çattık!,, diye düşündüm. Bir 
akşamda bu adam beni iki kere 
başlamıştı. Her halde Himmler ben­
den pek hoşlanmıyordu. Hitlerin 
bana verdiği vazifeyi şimdiden ge­
ri mi -almışlardı? Sigaramı yere a- 
tıp üstüne bastıktan sonra az çok 
şaşkın bir vaziyette ne yapmak 
lâzım geldiğini düşündüm. Bereket 
versin Führerin yaveri imdada ye - 
tişti. Galiba bütün söylenenleri işit- 
mişti.
- - Bunlara ehemmiyet vermemek 
lâzım, dedi. Reichsführer herkese 
çatar, fakat bir dakika sonra aklın­
da hiç bir şey kalmaz. Her halde 
bugün biraz sinirli olacak.. Böyle 
zamanlarda ne yapsanız kabahat o 
lur. Siz sükûnetle General Stu­
dentin yanma gidiniz ve alacağı­
nız ilk tedbirleri onunla beraber 
kararlaştırınız.
MÜHİM BİR VAZİFE
Y A Z A N : .
Yoklamalarda 
kazanan adaylar
Partilerin % 70 nispetinde 
gösterecekleri adaylar tama­
men belli oldu
Ankara 11 (Hususî muhabirimiz­
den ı®*) — Demokrat Parti Teşkilâ­
tı tarafından %  80 nisbetinde tes 
bit olunan milletvekili namzetleri­
nin isimleri Parti Umumî Merkezi­
ne gelmektedir. Hakkâri Vilâyeti 
hariç bütün vilâyet ye kazalarda 
yapılan yoklamalara ait tasnifler 
tamamlandığı halde henüz merkeze 
bildirilmeyen namzet listeleri var­
dır. Bunlar da şu bir kaç gün için­
de bildirilmiş olacaktır.
C. H.P. Genel Başkanı İsmet İnö­
nü'nün Ankara ve Malatya'da itti­
fakla milletvekili namzedi seçilmesi 
gibi D.P. Genel Başkanı Celâl Ba- 
yar da D.P. Teşkilâtı tarafından it­
tifakla milletvekili namzedi seçil- 
miştir.
Alâkalılardan öğrendiğime naza­
ran demokratlar mahallî teşkilât 
tarafından seçilen namzetlerle umu 
mî merkez tarafından seçilecek 
namzetleri beraber ilân edecekler­
dir. Umumî İdare Heyeti bu nam­
zetlerin tesbitiyle meşguldür.
D. P. lilerin listesinde kimlerin 
mevcut olduğu hakkında muhtelif 
rivayetler vardır. Manisa'dan göste­
rilecek namzetlerin Halkçı namzet­
lere nazaran oludukça kuvvetli ol­
duğu bildirilmektedir. F. Lütfi Ka- 
raosmanoğlu. Hamdullah Suphi Tan 
rıöver. Kâzım Taşkent. Samed Ağa- 
oğlu. Muammer Alakant bu listede 
yer alacaklardır. D.P. milletvekilleri 
nin hepsi yoklamalara girmiş ve ka 
zanmışlardır. Parti Merkezi %  20 
nisbetindeki listeye girecek olan 
namzetler hakkında esaslı ve ciddî 
tetkikler yapmaktadır. Namzetlerin 
mahallî teşkilât mensupları tarafın 
dan müsait karşılanması için büyük 
gayret sarfedilmektedir. Söylenen­
ler doğru ise bu işte o derece has­
sasiyet gösterilmektedir ki bu %  
20 leri de mahallî teşkilât seçiyor 
gibi bir vaziyet hasıl olmaktadır. 
Bazı Şark Vilâyetlerinde parti na­
mına gösterilecek milletvekili nam­
zetleri arasında enteresan isimler 
vardır.
D.P. listelerinin halk tarafından 
tutulmasını temine matuf bu gibi 
hareketler tarafsız çevrelerde de 
çok müsait bir tesir yaratmıştır. 
Evvelce bildirdiğim gibi Halk Par 
tisi seçim beyannamesi neşretmi- 
yecektir. Millet Partisi umumî ma­
hiyette demokrasi ve hürriyet an­
layışını izah eder mahiyette bir se­
çim beyannamesi neşretmiştir. D.P 
ise bu beynamenin hazırlığı ile meş 
gul bulunuyor. Beyannamenin ulu 
orta sarfedilen sözlerden ziyade 
muhayyel ve müşahhas memleket 
dâvalarım ihtiva edeceği söylen­
mektedir. D.P. kendi namzetlerinin 
ilân edildiği gün seçim beyanname­
sini de ilân edecektir. Her parti 
kendi namzedini yüksek seçim ku­
ruluna verecek, kurul bu namzet­
leri radyo ve gazetelerle ilân ede­
cektir.
C.H.P. teşkilâtı tarafından ma­
hallerinde yapılan yoklamalarla 
tesbit edilen milletvekili namzetle­
rinden şimdice kadar merkeze isim 
leri bildirilmiş olanlar 296 kişidir. 
Bildirilmemiş olanlar ise Siirt, Bitlis 
ve Tunceli vilâyetlerine aittir. Bu 
üç vilâyet namzetlerinin sayısı 5 
tir. 296 namzedin yaş ve tahsil du­
rumu bakımından yapılan tasnif 
neticesi memnunlukla karşılanacak 
mahiyettedir.
C.H.P. çevrelerinin ifadesine gö­
re teşkilâtm namzetleri Meclisin fi 
kir kalitesini yüksek tutacak gekil-
Bu tavsiyeyi dinleyerek büroya 
döndüm. Bir kaç dakika içinde
her şey halledildi. Ertesi sabah Ge­
neral ile birlikte Roma istikame 
tinde uçacaktık. Resmen ben
onun yaveri olacaktım. Aynı za­
manda hücum kıtama mensup elli 
kişi Berlin’in bir hava meydanın - 
dan Fransa’nın cenubuna hareket 
edeceklerdi. Oradan, İtalya Cephe­
sine sevkedilecek olan, havadan 
nakledilen birinci tümenle birlikte 
Roma’ya gideceklerdi. General neti­
ce olarak:
— Üst tarafını orada düşünü­
rüz, dedi. İşbirliğimizin mes’ut ne­
ticeler vereceğini ümit ediyorum 
Yarın sabah buluşuruz.
Dışarı çıküğım zaman telefon 
çaldı. Teğmen Radl, telin öbür u - 
cündan telâşla soruyordu:
— Ne var, ne yok ? Biz burada 
sabırsızlıkla sizden haber bekliyo­
ruz.
— Bize mühim bir vazife tevdi e- 
dildi, diye cevap verdim. Yarın sa­
bah hareket ediyoruz. Telefonla si­
ze fazla bir şey söyliyemem. Esasen 
biraz daha düşünmeğe ihtiyacım 
var. Sonra sizi yine ararım. Şimdiki 
halde ilk emirler şunlardır: Bu ge­
ce kimse uyku uyumıyacak. Bütün 
arabalar hazır bulunsun, Teçhizat 
yükliyeceğiz. En açık gözlerden, bil­
hassa az çok İtalyanca bilenlerden 
elli kişiyi yanıma alacağım. Ben 
burada bir liste hazırlayacağım. 
Siz de öyle yapınız. Sonra ikisini 
karşılaştırırız. Bütün birliğin müs­
temleke teçhizatını ve paraşütçüle­
rin tayınlarını hazırlayınız. Sabah 
saat beşte her şeyin tamam olması 
lâzım. Diğer teferruatı tespit eder 
etmez sizi yine ararım.
Çayevinde, bir subaydan bana bir 
büro vermesini ve emirlerimi tel-. 
t-rafla birliğime göndermek üzere 
bir kâtibe göndermesini istedim.
O T T O  S K O R Z E N Y
r -  ■ ■
Mussolini, menfasından Skorzeny tarafından kurtarıldıktan sonra 
bu kadar zayıf ve zavallı bir hale gelmişti.
İsteklerim derhal yapıldı. Heyecan maşırlara, altı günlük yiyeceğe ve 
iştihamı kaçırmıştı. Bir fincan kah- üç günlük yolculuğa kâfi gelecek 
ve getirttim. Onu içerken sükûnetle tayınlara ihtiyacımız olacaktı. Bu
düşünmeğe çalışıyordum. Elli kişi­
lik bir kuvvet için ne gibi teçhizat 
ve silâhlara, ne miktar infilâk mad­
delerine ihtiyaç vardı ? Sükûnetle 
her şeyi hesaplıyarak uzun bir lis­
te tanzim ettim, küçük gönüllü kı­
tamın asgarî ağırlıkta bir yük taşı­
ması, buna mukabil ateş kuvveti­
nin mümkün olduğu kadar fazla 
olması lâzımdı. Belki paraşütle at­
lamak mecburiyetinde kalacaktık. 
Her dokuz kişilik gruba iki mitral- 
yöz verilmesini münasip gördüm. 
Mitralyözcülerden başka diğer bü - 
tün erlere birer el mitralyözü veri­
lecekti. Tabiî bundan başka her­
keste el bombaları bulunacak, fa­
kat bunlar saplı değil, umumiyetle 
‘yumurta,, ismi verilen ve cepte 
taşınması mümkün olan cinsten o- 
lacaktı. Bundan başka plâstik mad­
deler de götürecektik. Otuz kilo ka­
dar kâfi gelecekti. Hollanda’dan ye­
ni gelen ve Alman mamûlâtına fa­
il olan Ingiliz plâstiği alacaktık. 
Bundan sonra muhtelif cins kap­
süllere, bunların en iyi modellerine, 
müstemleke miğferlerine, hattâ ça-
ilk listeyi derhal Berlin’e gönder - 
dim. Sonra bu sefere muhakkak su­
rette iştirâk etmeleri lâzım olan 
erleri seçmeğe başladım. Kısa bir 
zaman sonra grubum tamamlandı. 
Berlin ile irtibat tesis edildikten 
sonra Dadl’ı aradım.
— Burada hepimiz şaşkına dön - 
müş bir vaziyetteyiz, diye protesto 
etti. Yarma kadar nasıl hazır olu - 
ruz? Gönderdiğiniz liste o kadar a- 
zun ki...
Sözünü kestim:
— Hepsi bu kadar değil, dedim, 
size bir de tamamlayıcı liste gön­
deriyorum. Ben de burada şaşkına 
dönmüş vaziyetteyim. Biraz evvel 
Führer'le ve S.S. Reichsführer’le 
görüştüm.
Radl’m hayretten ağzı açık kaldı­
ğını tahmin ederek ilâve ettim:
— Beni bu vazifeye bizzat Füh- 
reı- tâyin etti. Anlaşıldı mı? Simdi 
götüreceğimiz erlerin listelerini mu­
kayese edelim.
Pek az farklarla aynı isimleri 
seçtiğimizi gördüm. Radl dedi ki: 
(Devamı vaı )
Adliye binasının önünü dolduran tarikat mensuplan
Ankara Adliyesinıle bir hâdise
Ticanî tarikati mensupları adliye koridorlarını sararak şeyhleri­
nin muhakemesinin görülmesine mâni oldular
Ankara 11 (Hususî muhabirimiz­
den telefonla) — Ticani tarikati 
şeyhi Ankara’Iı Kemal Pilâvoğlu ve 
arkadaşlarının bugün muhakemesi 
ne başlanmasiyle Ankara adliye bi 
naşı bu tarikatin mensupları tara
fından görülmemiş bir hücuma ma 
ruz kalmıştır. Saat 9 da başlıyacak 
olan muhakeme dolayısiyle adliye 
binası saat 8 den itibaren kara sa­
kallı adamlar tarafından çevrilmiş, 
koridorlar, binanın ön ve yan taraf
Bolivya’da Komünist Partisi 
kanım dışı sayıldı
La Paz, 11 (¿P) — Bolivya hü­
kümeti bugün Komünist Partisini 
kanun dışı ilân etmiş ve yerli ko­
münistleri, Güney Amerikan - Sov­
yet Birliği adlı teşkilâtla birlikte 
çalış fesat kurmakla suçlandır- 
mıştır.
Hükümetin bu konuda yayınladı­
ğı tebliğde, fesat hareketinin Bre­
zilyalı komünist lideri Louis Carlos 
tarafından idare edildiği beyan edil 
miştir.
Artvin’de bir otobüs devrildi, 
8 yaralı var
Artvin, 11 (A.A.) — Hopa Bele­
diyesine bağlı 97 plâka numaralı 
otobüs, bugün saat 12.15 te Artvin’ 
den ayrıldıktan sonra birinci kilo­
metrede derin bir uçuruma yuvar­
lanmıştır. Yolcular arasında üç ağır, 
beş hafif yaralı vardır. Yaralılar 
hastahaneye kaldırılmıştır. Savcılık 
hâdiseye el koymuştur.
Ürdün kabinesi istifa etti
Amman 11 (A.A.) — (Afp.>: Baş 
bakan Tevfik Ebülhiida Paşa, Kral 
Abddullah'a kabinenin istifasını 
vermiştir. Kral, derhal eski kabine 
de İçişleri Bakanı olan Sait Paşa 
Müftüyü çağırtarak kendisine yeni 
hükümeti kurmak vazifesini tevdi 
etmiştir.
de tesbit edilmiştir. Namzetlerin tes 
bitinde tecrübeye ye olgun yaşa öl­
çülü bir surette yer verilmiştir. Ya­
pılan tasnife göre 296 namzetten 
171 kişinin yaşı 50 den aşağıdır.
125 kişinin yaşı 50 den yukarıdır.
296 kişiden 234 ti yüksek tahsil 
mezunudur. 62 si lise ve idadi veya 
eski rüştiye derecesinde tahsil gör­
müşlerdir. Namzetlerin mensup ol­
dukları meslekler bakımından da 
tasnifine devam edilmektedir '
Hürriyet: Dünkü haberlerimiz a- Jakarta 11 (A.A v e U  ) — Ele 
rasında Atıf Akgöl'ün Bursa'dan haşıları Ahdülâziz in hükümetin ül 
kazanmadığı yazılmıştır. Kazanmışı tımatomu üzerine teslim olması ne
Endonezya'daki 
sona erdi
isyan
tır, düzeltiriz.
Bingöl’de yapılan seçimde Feri 
dun Fikri Düşünsel kazanmıştır.
neticesinde federalizm taraftarı 
kuvvetler, Macassar’daki isyanları­
na bugün son vermişlerdir.
ları sayıları 2-3 bin kadar tahmin 
olunan bu insanlarla dolup Şaşmış­
tır. Bu vaziyet üzerine polis işe mü 
dahale etmek, bu adamları dışaı-ı 
çıkarmak istemiş ise de muvaffak , 
olamamış, bunun üzerine hâdiseye 
jandarma el koymak zorunda kal­
mıştır.
Bu hava içerisinde Üçüncü Asli­
ye Ceza Mahkemesine getirilen Ke­
mal Pilâvoğlu. otomobilden inmiş, 
derhal müritler tarafından sarıl­
mış, kara sakallı adamlar. Kemal 
Pilâvoğlu’nun derin bir vecd içinde 
ellerini öpmüşler, boynuna sarıl­
mışlar, ellerinin üstüne alarak ha­
vaya kaldırmışlardır.
Kemal Pilâvoğlu, büyük zorluk­
lar içerisinde Mahkemeye alınmış, 
küçük salonu dolduran Ticanî’ler 
“Allah, Allah, biz adam mı öldür­
dük?,. diyerek gürültü çıkarmağa 
teşebbüs etmişlerdir. Koridorlarda 
bulunan bir kısmı ise sadece “ Allah 
Allah! Allah Allah,, diyerek tevhit 
getirmişlerdir. Bu arada türkçe e- 
zan okuyanlar olmuştur.
Bunlardan biri Kemal Pilâvoğiu- 
nun dünyanın mukadderatına pek 
yakında hâkim olacağını, bu hâdi­
senin 11 imam tarafından imza e- 
dildiğini, 12 nci imamın da imza- 
lamasiyle bu fiilin tatbik sahasına 
konulacağını söylemiştir.
Muhakeme bu şartlar altında 
başlayamamış, halk arasında bay­
gınlıklar geçirenler olmuştur.
Polis hâdiseye sebebiyet veren 
23 kişiyi tevkif etmiştir. Duruşma­
ya başka bir gün devam olunacak­
tır.
Taha Toros Arşivi
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